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RESUME: 
Dette projekt undersøger, hvordan strategisk energiplanlægning udfordrer den nuværende 
energiplanlægning i Danmark, samt hvordan Energi På Tværs kan fungere som en platform for et 
fremtidigt samarbejde om strategisk energiplanlægning blandt hovedstadsregionens kommuner.  Til 
analysen er brugt Frank W. Geels multi-level model til at undersøge det mismatch, der er i mellem 
strategisk energiplanlægning og den nuværende energiplanlægning, mens aktionsforsknings-
værktøjerne aktionseksperiment og læringscirkler er anvendt til at undersøge, hvilke muligheder og 
udfordringer for samarbejde, der opstod i forbindelse med arrangementer afholdt om strategisk 
energiplanlægning i Energi På Tværs. 
 
Analysen viser, at strategisk energiplanlægning udfordrer lovgivningen og aktørernes rolle inden for 
el- og varmeplanlægningen, da denne planlægning kræver en højere grad af integration imellem 
energisystemer, på tværs af kommuner og imellem kommune og stat. Undersøgelsen af arbejdet i 
Energi På Tværs viser at hovedstadsregionen står overfor mange ens udfordringer og muligheder, 
som eksempelvis udbyggelse og integration af fjernvarmenet, energibesparelser og opførsel af 
vedvarende energikilder, der kan skabe platform for et samarbejde. Dette samarbejde skal dog 
kunne rumme, at kommunerne har forskellige udfordringer og ambitionsniveau. 
 
Afslutningsvis kommer rapporten med en række råd til Energistyrelsen om, hvordan man kan 
fremme strategisk energiplanlægning. Disse råd omhandler: udarbejdelsen af et nationalt 
energiscenarie, gøre det lovpligtigt at udarbejde strategiske energiplaner og indføre afgifter og 
incitamentstrukturer, der fremmer tværkommunalt samarbejde. 
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ABSTRACT: 
This project examines how strategic energy planning challenges the current energy planning in 
Denmark, and how Energi På Tværs can function as a platform for cooperation on strategic energy 
planning among the municipalities in the Capital Region. For the analysis is used Frank W. Geels 
multi-level model to investigate the mismatch is between strategic energy planning and the current 
energy planning, while the action research tools action experiment and learning circles are used to 
examine the opportunities and challenges for cooperation that arose during events held in Energi På 
Tværs. 
 
The analysis shows that strategic energy planning challenges the legislation of and the actors in the 
electricity and heating planning, since this planning requires a higher degree of integration between 
energy systems, cooperation between both municipalities and between local and national 
government. The study of the work in Energi På Tværs shows that the municipalities in the Capital 
Region face many similar challenges and opportunities, such as; the expansion and integration of 
district heating, energy savings, and implementation of renewable energy that can create a platform 
for cooperation. This future cooperation must though be able to accommodate that municipalities 
have different challenges and levels of ambition. 
 
Finally, the report outlines some advices to the Danish energy agency on how to promote strategic 
energy planning and the transition towards a fossil free energy system. These advices covers: 
drafting of a national energy scenario, to make it mandatory for municipalities to produce strategic 
energy plans and to introduce taxes and incentive structures that promote cooperation between 
municipalities. 
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FORORD: 
Dette projekt er skrevet i forlængelse af mit praktikophold i Gate 21, hvor jeg har arbejdet som 
assistent for projektledelsen på Energi På Tværs, der omhandler udarbejdelsen af en fælles vision 
for hovedstadsregionen. Jeg vil i forbindelse med denne opgave gerne takke Gate 21, herunder især 
projektleder Martin Dam Wied og projektassistent Julie Holt, for at tage mig under deres vinger og 
introducere mig for verdenen uden for de akademiske murer.  
 
Der skal også lyde en tak til min vejleder Rikke Lybæk for at yde konstruktiv og kritisk vejledning, i 
tider hvor der var brug dette. Til sidst skal der også lyde en tak til min familie, der i den sidste 
stressende tid op til aflevering tilbød kost og logi. 
 
Som introduktion til nærværende opgave, vil jeg foreslå, at du lægger vejen forbi Energi På Tværs 
hjemmeside, www.energipåtværs.dk, hvor der findes en tre minutter lang animationsfilm, der 
opsummerer formålet og de udfordringerne, der ligger til grund for projektet. 
 
Nedenfor er vist et den sidste frame i animationsfilmen. Denne illustrerer vejen imod et fossilfrit 
energi- og transportsystem.      
 
    
God fornøjelse med læsningen.  
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1. INDLEDNING  
Der er i løbet af de seneste årtier kommet et voksende fokus på verdens stigende energiforbrug, og 
nødvendigheden af at omstille energisektoren fra fossile kilder, til kilder af en vedvarende karakter. 
Nødvendigheden af denne omstilling er både blevet italesat på lokalt, nationalt og globalt plan, da 
årsagerne til omstillingen er mange. 
Generelt kan man inddele behovet for omstilling i fire hovedgrupper (Energistyrelsen, 2014b): 
 
 Drivhusgasreduktioner  
For at stoppe den globale opvarmning, er det nødvendigt at reducere tilførslen af drivhusgasser til 
atmosfæren. Da energi- og transportsektoren er nogle af de sektorer, der er de største syndere i 
forhold til udledning af drivhusgasser, er det essentielt at få omlagt disse sektorer til være fossilfrie 
(IPCC, 2014: 7). 
 Forsyningssikkerhed  
Vi står i dag over for en række udfordringer med hensyn til forsyningssikkerhed. De fossile brændsler 
er på globalt plan ved at blive knappe, hvilket historisk set har fået prisen til at stige markbart. I 
øjeblikket dukker nye fossile kilder, i form af skiferolie og -gas, dog frem. Men på langt sigt vil de 
blive nødvendigt at omlægge til en vedvarende energikilder, for at sikre forsyningssikkerheden. 
(Klimakommissionen, 2010: 13). 
 Erhvervsvækst 
Vi har siden 2007 befundet os i en finansiel krise, dette har medført et fald i den økonomiske vækst, 
samt en øget ledighed på national plan. Den grønne omstilling og de investeringer den nødvendigt 
vil medføre, vil skabe arbejdsplader, samt grøn vækst i forhold til salg og udvikling af grønne 
teknologier og løsninger (Region Hovedstaden, 2012: 27). 
 Sikkerhedspolitik  
Set fra et geopolitisk sikkerhedsniveau er vores forsyningssikkerhed i dag funderet på nogle usikre 
kilder, eksempelvis import af gas fra Rusland og olie fra Mellemøsten (Energistyrelsen, 2014b). 
Disse nationer har historisk set vist sig at være ustabile i forhold til pris og levering, hvorfor det fra et 
sikkerhedspolitisk synspunkt vil være gavnligt at omlægge energisektoren til i højere grad at være 
baseret på lokale, vedvarende energikilder, samt en øget import af el fra vores nabolande (Anders 
Fogh, 2008). 
 
Politiske initiativer for omstilling 
De ovenstående årsager til at igangsætte en omstilling har afledt en række europæiske og nationale 
initiativer til omstilling af det fremtidige energiforbrug. Fra europæisk side vedtog man i 2007 de 
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såkaldte 20-20-20 mål, hvor man opsatte mål for, at EU inden 2020 skal reducere 
drivhusgasemissionerne med mindst 20%, udbygge andelen af vedvarende energi, så mindst 20% 
af produktionen kommer fra vedvarende kilder, ligesom at man opsatte vejledende mål for at øge 
energieffektiviteten med 20 % (Europakommissionen, 2007). EU har ligeledes indgået aftale om, at 
man i 2050 skal have reduceret CO2-udledningen med 80-95 % i forhold til udledningen i 1990 
(Europakommissionen, 2011: 3).  
 
I Danmark er man en smule mere ambitiøse i forhold til omstilling til et fossilfrit samfund, således har 
man fra regeringens side opsat målsætninger for, at Danmark skal være fossilfrit i 2050, med et 
delmål om at el og varmeforsyningen skal være fossilfrit i 2035 (Regeringen, 2011: 28). Den første 
større politiske aftale for at nå ovenstående målsætninger blev indgået d. 22. marts 2012, hvor et 
bredt flertal i folketinget indgik en energiaftale, om at sikre, at Danmark i 2020, reducerer 
energiforbruget med 12% i forhold til 2006, at 35% af bruttoenergiforbruget kommer fra vedvarende 
kilder, mens at 50% af elforbruget stammer fra vindmøller (Energiaftalen, 2012). 
 
Hvis ambitiøse målsætninger, som regeringens mål om et fossilfrit energisystem i 2050, skal 
efterleves, kræver der en række ændringer af det eksisterende energi- og transportsystem. 
Klimakommission anbefaler følgende ændringer (Klimakommisiosnen, 2010: 8): 
 Energieffektivisering: Vi skal opvarme vores boliger med halvt så meget energi som i dag, og 
vores transportmidler skal køre længere på samme mængde energi. 
 Elektrificering: El skal være omdrejningspunktet i energisystemet, 40-70% af energiforbruget 
skal dækkes af el, mod 20% i dag. 
 Havvindmøller: Opstilling af mange flere havvindmøller; disse møller skal dække op mod 
halvdelen af det samlede energiforbrug. 
 Biomasse: Denne energikilde kommer til at spille en vigtig rolle i transportsektoren, og som 
backup til energisystemet, når vinden ikke blæser.  
 Fleksibilitet: Med de mange nye vindmøller er det essentielt, at der etableres et fleksibelt og 
intelligent energisystem, hvor eksempelvis elbiler og varmelagre skal kunne lagre den 
fluktuerende energiproduktion. 
 
Omstillingen til et fossilfrit samfund, handler således om mere end at blot at omlægge til vedvarende 
energi. En omstilling kræver, at man integrerer energisystemer, sparer på energien og bruger flere 
lokale ressourcer. De handlinger, der kræves af kommunerne vil fordre, at der tænkes langsigtet og 
strategisk, da de beslutninger, der træffes i dag skal passe ind i det fremtidige energisystem vi 
stræber efter. Ligesom at omstillingen, og de ændringer den kræver, vil overlappe med forskellige 
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dele af den kommunale planlægning, eksempelvis den fysiske planlægning, trafik- og 
mobilitetsplanlægning, varmeplanlægning og affaldsplanlægning, disse kommunale planer skal 
tilpasses se de alle hjælper til den ønskede omstilling. Dette betyder at kommunernes lokale 
kendskab, får en vigtig betydning for energiplanlægningen (Jensen & Therkildsen, 2014: 3).Også 
planlægningen på tværs af kommunale grænser skal tænkes strategisk i forhold til en omstilling, 
således at man sikre at udnytte lokale ressource optimalt, opnå synergieffekter og undgå 
suboptimering (Energistyrelsen, 2013a: 7, 22).   
  
Ovenstående krav til planlægning udfordrer således den nuværende planlægning i kommunerne. Et 
nyt planlægningsværktøj, i denne omstilling, kan derfor være strategisk energiplanlægning, der 
”giver kommuner mulighed for at planlægge lokale energiforhold til et mere fleksibelt og 
energieffektivt energisystem, således at potentialet for omstillingen til mere vedvarende energi og 
energibesparelse udnyttes på en måde, som er den samfundsmæssige mest energieffektive” 
(Energistyrelsen, 2010: 5)          
 
At netop strategisk energiplanlægning kan være er et værktøj, der er givtigt i forhold til at blive 
fossilfri, har folketinget også anerkendt, og har således i energiaftalen (2012) oprettet en pulje på 19 
mio. kr. for periode 2013-2015 med det formål ” at fremme partnerskaber om strategisk 
energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre 
samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale 
planlægning og den borgernære indsats” (Energiaftalen, 2012: 3f)    
1.1 ENERGI PÅ TVÆRS 
Region Hovedstaden og dets 29 kommuner vedtog i 2012 en klimastrategi, der indeholdt forskellige 
spor til, hvordan hovedstadsregionens kan biddrage til at opfylde regeringens målsætninger om, at 
el- og varmeforsyning i 2035 skal være fossilfri og at Danmark i 2050 skal være 100% baseret på 
vedvarende energi (Region Hovedstaden, 2012: 6). 
  
Et af sporene i klimastrategien, ”spor 3 – omstilling til et fossilfrit energisystem”, beskriver muligheder 
og udfordringer i omstillingen for hovedstadsregionen. Udfordringerne i omstillingen ”kræver, at der 
i langt højere grad tænkes i en sammenhængende tværkommunal og tværsektoriel 
energiplanlægning, hvilket giver en række organisatoriske udfordringer for kommuner og regioner” 
(ibid.: 27). Denne erkendelse af udfordringer førte til, at Regionen Hovedstaden og 
Kommunekontaktrådet Hovedstaden, i samarbejde med en række forsyningsselskaber, 
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videninstitutioner og Gate 21, søgte midler til igangsættelse af et projekt hos puljen til fremme af 
strategisk energiplanlægning, der var afsat i energiaftalen (2012).  
 
Formålet med projektet på tværs af regionens kommuner er at:  
 Udarbejde en vision for et fleksibelt og energieffektivt energi- og transportsystem i 
hovedstadsregionen baseret på 100 % vedvarende energi i 2050 
 Undersøge, udvikle og implementere tilgange til strategisk energiplanlægning med 
udgangspunkt i kommunerne i hovedstadsregionen. (Region Hovedstaden, 2013) 
 
I 2013 blev projektet, sammen med fire andre regionale og tværkommunale projekter, bevilget midler 
til at igangsætte projekter, der skal forløbe fra 1. januar 2014 til 1. juli 2015 (Energistyrelsen, 2013b: 
6). 
 
Hovedstadsregionens projekt, der sidenhen har fået navnet Energi På Tværs, består af fire 
arbejdspakker, AP 1-4, der hver især skal bidrage til projektet succes. De fire arbejdspakker består 
af 1) Udvikle en fælles vision for hovedstadsregionen, 2) Udarbejde energiscenarier frem til 2050, 3) 
Undersøge og udarbejde anbefalinger til regulering og organisering af energiplanlægning, 4) 
Implementering af strategisk energiplanlægning i kommunerne. 
 
Gate 21, hvor jeg i dette semester har været i praktik, er projektledere på Energi På Tværs og 
dermed ansvarshavende for, at de fire arbejdspakker bliver udført, og at projektets målsætninger 
bliver forsøgt indfriet. Det er ledelsesmæssigt et stort projekt, da det er første gang, at der i dansk 
regi bliver arbejdet på at indgå en fælles vision mellem så stort antal aktører, inden for et felt, hvor 
der hverken findes megen vejledning eller retningslinjer. Således er den eneste vejledning på 
området en pakke fra Energistyrelsen bestående af en Vejledning i kortlægningsmetoder og 
datafangst til brug for kommunal strategisk energiplanlægning (Energistyrelsen, 2012) og en 
Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser (Energistyrelsen, 2013a). 
 
Energistyrelsen forhåbninger er, at de fem projekter, der er støttet af puljen til fremme af strategisk 
energiplanlægning, gennem tilbagemeldinger kan være med til videreudvikle og opdatere 
vejledningerne inden for området (Ibid.: 5). 
1.2 PROBLEMFELT 
I arbejdet med implementering af strategisk energiplanlægning, er der overordnet to udfordringer. 
En udfordring af teknisk karakter, der omhandler udarbejdelsen af scenarieanalyser, samt hvilke 
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tekniske løsninger og virkemidler fremtidens energi- og transport skal indeholde. Den anden 
udfordring har en mere organisatorisk karakter, der omhandler hvordan vi skal samarbejde og 
planlægge i fremtiden, herunder hvordan vi skal tilpasse lovgivningen og organisationsstrukturer, 
således at det fremmer et fossilfrit energisystem. 
Der er igennem den seneste årrække blevet udarbejdet en del rapporter, der omhandler 
udfordringerne, der har en teknisk karakter, hvorfor der også i dag er godt styr på, hvordan man kan 
omstille til et fossilfrit samfund (Damsø, 2013; Hansen, 2011). Derimod mangler der viden omkring, 
hvilke udfordringer det giver organisatorisk, når der arbejdes med implementering af værktøjet 
strategisk energiplanlægning. Det er svar på dette, som energistyrelsen efterspørger af de 
igangsatte projekter (Energistyrelsen, 2013a: 5), ligesom at omdrejningspunktet for nærværende 
projekt også er at give svar på dette.  
 
Jeg har igennem mit ophold i Gate 21, fået en unik mulighed for at blive en del af omstillingen og 
udviklingen af en vision for fremtidens energi- og transportsystem i hovedstadsregionen. Igennem 
dette ophold er jeg kommet tæt på en stor del af de aktører, der i fremtiden skal godkende en fælles 
vision og efterfølgende gøre den til virkelighed. Jeg vil i dette projekt udnytte den viden og position 
jeg har haft, til at afdække de muligheder og udfordringer, der opstår ved indførslen af strategisk 
energiplanlægning og etablering af en fælles vision for hovedstadens 29 kommuner. 
  
Da værktøjet strategisk energiplanlægning er så nyt, må det ventes, at der ved brugen af det vil 
opstå en række udfordringer i forbindelse med, hvordan man tidligere har energiplanlagt i 
kommunerne. Ligesom at der vil opstå udfordringer, men også muligheder, når der bliver skabt rum 
til, at kommunale aktører og forsyningsselskaber kan drøfte fremtidens energisystem. Af 
udfordringer, der kan ventes at opstå, er en kamp om hvor fremtidens ressourcer udnyttes bedst, 
således, at der undgås kommunal suboptimering. Desuden må der forventes, at der må være en 
række barriere for brugen af strategisk energiplanlægning, da den eksisterende lovgivning er 
indrettet i forhold til en ældre energiplanlægning. På samme måde er en stor del af det kommunale 
planlægningssystem ikke indrettet til at samarbejde på tværs af kommunegrænser. 
 
Jeg vil i dette projekt forsøge at afdække, hvordan værktøjet strategisk energiplanlægning kan siges 
at udfordre den nuværende energiplanlægning, der finder sted i Danmark. Ligesom at jeg vil 
undersøge, hvordan Energi På Tværs, kan virke som en platform for et tværkommunalt og 
tværsektorielt samarbejde i arbejdet i mod et fossilfrit energisystem. 
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En sådan platform for samarbejde, skal hjælpe med at fremme kommunalt samarbejdet og overvinde 
de udfordringer, der i fremtiden vil opstå med hensyn til tværkommunale udfordringer, således at der 
undgås kommunal suboptimering. Men man må også forvente, at der i et samarbejde vil opstå en 
række udfordringer, således skal et samarbejde i hovedstadsregionen kunne rumme, 29 forskellige 
kommuner, med forskellige politiske dagsordner, ressourcer og ambitioner, ligesom at samarbejde 
skal kunne rumme at, hver enkelt kommune har forskellige udfordringer og muligheder i forhold til 
fremtidens fossilfrie energisystem. 
1.3 PROBLEMFORMULERING 
Ovenstående problemfelt har ledt til opgavens problemformulering, der lyder: 
 
”Hvordan udfordrer strategisk energiplanlægning den eksisterende energiplanlægning i 
hovedstadsregionens kommuner, og hvordan kan Energi På Tværs skabe en platform til at 
overkomme de udfordringer i et nyt samarbejde? ”   
1.4 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING 
Denne opgaves problemformulering er todelt, første del forsøger at redegøre for, hvilke udfordringer, 
der er ved omstilling til og indførsel af strategisk energiplanlægning i den kommunale 
energiplanlægning. Denne del af problemformuleringen, skal være med til at skabe viden, til at svare 
på anden del af problemformuleringen, der omhandler, hvordan Energi På Tværs kan fungere som 
platform for samarbejde i forhold til, at udvikle en fælles vision, og dermed starten på en fælles 
strategisk samarbejde for energiplanlægningen i hovedstadsregionens kommuner.  
Det er således mit mål, at især anden del af problemformuleringen, vil medvirke til at kunne bidrage 
til Energistyrelsens vejledningen af, hvordan man skal arbejde med strategisk energiplanlægning. 
1.5 AFGRÆNSNING 
Som beskrevet i opgavens problemfelt er der overordnet to typer af problemstillinger, man kan 
beskæftige sig med i arbejdet med strategisk energiplanlægning. En teknisk problemstilling, der 
omhandler energibalancer, scenarier for fremtidens energisystem og valg af teknologier, og en 
organisatorisk problemstilling, der omhandler hvordan vi i fremtidens energisystem skal planlægge, 
herunder hvordan det skal organiseres og finansieres. 
 
Jeg har i dette projekt valgt at afgrænse mig fra den tekniske del af strategisk energiplanlægning, 
for derved at koncentrere mig mere om problemstillingerne, der har en mere organisatorisk karakter. 
Dette har jeg valgt at gøre af flere årsager: 
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 Mit arbejde i Gate21, og dermed mit empiriske materiale, havde større grad af organisatorisk 
indhold. 
 Der bliver af Energistyrelsen efterspurgt viden omkring, hvordan man kan forbedre 
vejledningen til arbejdet med de organisatoriske udfordringer i strategisk energiplanlægning. 
 Mangel på tid og ressourcer til at gå i dybden med begge tilgange   
1.6 MÅLGRUPPE 
Ud over studerende og forskere inden for feltet energiplanlægning, retter denne opgave sig især 
mod rådgivere og kommunale planlæggere, der arbejder med implementering af strategisk 
energiplanlægning. Derudover retter opgaven sig også til Energistyrelsen, således er mit håb, at 
denne opgave kan bidrage til udviklingen af deres vejledning til arbejdet med kommunal og 
tværkommunal strategisk energiplanlægning. 
Denne opgave kan derudover have en metodisk relevans for forskere og studerende, der vil prøve 
at arbejde med omstillingen af socio-tekniske systemer, ud fra et handlingsorienteret perspektiv, 
som jeg har anvendt i dette projekt.    
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2. METODE 
I dette kapitel præsenteres projektets metodiske tilgang. Dette afsnit skal klargøre, hvordan jeg har 
grebet opgavens problemstilling an, samt medvirke til at give læseren et overblik over rapporten. 
Kapitlet introduceres med en analyseplatform, der redegør for, hvordan jeg har tænkt mig at besvare 
opgavens problemformulering, samt hvordan det valgte teori, litteratur og empiri hænger sammen 
og bidrager til besvarelsen. Efterfølgende i kapitlet vil jeg redegøre dybere for det valgte teori, 
litteratur og empiri, der ligger til grund for analysen. Kapitlet vil blive afrundet med en opgaveoversigt, 
der beskriver, hvordan opgaven er opbygget. Den skal medvirke til, at læseren får et overblik over 
opgavens kapitler, samt hvordan de tilsammen bidrager til besvarelse af opgavens 
problemformulering. 
2.1 ANALYSEPLATFORM 
Opgavens problemformulering er todelt. Den første del omhandler hvordan strategisk 
energiplanlægning som værktøj udfordrer den nuværende energiplanlægning, mens den anden del 
omhandler, hvordan Energi På Tværs kan fungere som en platform for samarbejde.  Til at besvare 
de del af problemformuleringen, har jeg valgt at gøre brug af socio-teknisk systemteori, herunder 
især Geels (2004) multi-level model. Denne model giver et perspektiv på, hvordan nye innovationer, 
kan skabe en transition i komplekse regimer som jeg i denne opgave anser energi- og 
transportsystemet som værende. I henhold til multi-level modellen anser jeg værktøjet strategiske 
energiplanlægning som en innovation, der prøver at blive optaget i, og dermed udfordrer, den 
eksisterende planlægning inden for energi- og transportsystemet. Jeg bruger i denne opgave multi-
level modellen til at identificere, hvordan værktøjet/innovationen strategisk energiplanlægning, 
adskiller sig fra den nuværende energiplanlægning i Danmark. Samt hvordan den nationale politik 
og udvikling præger både den nuværende og den strategiske energiplanlægning. 
Dette skal tilsammen være med til at give et billede af udviklingen inden for energiplanlægningen, 
og derigennem hvordan strategisk energiplanlægning udfordrer, den eksisterende planlægning, hvis 
denne skal optages i regimet om hvordan der i fremtiden skal energiplanlægges i Danmark.  
Til denne undersøgelse har jeg indsamlet baggrundsviden omkring, hvordan den eksisterende 
energiplanlægningen i Danmark er, samt redegjort for opgavens forståelse af strategisk 
energiplanlægning. 
 
Den andel del af opgavens problemformulering omhandler, hvordan projektet Energi På Tværs kan 
virke som en platform for samarbejde, således at de udfordringer, der opstår ved implementering af 
strategisk energiplanlægning kan overvindes. Til at undersøge dette gør jeg brug, af den empiri jeg 
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har været i stand til at indsamle igennem mit praktikophold hos Gate 21, hvor jeg assisterede 
projektledelsen på projektet Energi På Tværs. I gennem dette forløb har jeg deltaget i og planlagt 
møder på embedsmandsniveau, hvor der blev diskuteret muligheder og udfordringer i forhold til 
arbejdet med energiplanlægning. Under praktikforløbet har jeg ligeledes planlagt arrangementer, 
hvor kommunalpolitikere og tekniske direktører fra kommunerne sammen med direktører og 
bestyrelsesmedlemmer fra energiselskaberne har diskuteret spørgsmål som Hvorfor samarbejde? 
Og muligheder for at samarbejde?  
 
Jeg vil i denne opgave gøre brug af aktionsforskningsværktøjer, til at analysere, hvordan denne 
empiri kan give et bud på, hvordan Energi På Tværs kan fungere som en platform for samarbejde. 
Jeg gør i analysen konkret brug af to værktøjer fra aktionsforskningen nemlig; aktionseksperimentet 
og læringscirklen. Disse to værktøjer bruges i en syntese; således opfatter jeg i denne opgave Energi 
På Tværs som et aktionseksperiment, hvorigennem der produceres viden i den debat, der foregår i 
mellem deltagerne i eksperimentet. Jeg rammesætter og udtrækker denne viden ved at gøre brug 
af læringscirkelen. Læringscirklen indeholder også et evaluerende perspektiv, som jeg i denne 
opgave bruger som udgangspunkt i diskussionen omkring, hvordan man på baggrund af den viden 
der er skabt igennem opgaven, kan arbejde fremadrettet med implementeringen af strategisk 
energiplanlægning. 
 
Den samlede analyse kommer således med svar på, hvordan værktøjet strategisk 
energiplanlægning, adskiller sig fra den nuværende energiplanlægning, og derved udfordrer denne, 
når den anvendes. Ligesom at analysen også kommer med svar på, hvilke udfordringer og 
muligheder, der er for kommunerne i hovedstadsregionen i forbindelse med strategisk 
energiplanlægning og omstillingen til et fossilfrit energi- og transportsystem. Disse svar bruger jeg til 
at komme med bud på, hvordan man kan skabe en platform for samarbejde, der kan rumme arbejdet 
med hovedstadsregionens 29 kommuners forskellige udfordringer.  
2.2 INTRODUKTION AF TEORI 
Som nævnt i opgavens analyseplatform har, jeg til at besvare opgavens problemformulering valgt at 
gøre brug af to teorier; den første er teorien om socio-tekniske systemer, mens den anden er 
aktionsforskningsteori. De to teorier udspringer begge af Kurt Lewins, aktionsforskningens fader, 
arbejde med at undersøge forandringer i organisationer og sociale aktører imellem, hvilket også er 
genstandsfeltet for denne opgave (Nielsen, 2012: 23). 
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Årsagen til, at jeg har valgt at inddrage begge teorier er, at de hver især, er brugbare til at undersøge, 
hver deres del af opgavens problemformulering, hvilket vil blive uddybet herunder. 
2.2.1 Teori om socio-tekniske systemer 
Frank W. Geels (2002, 2004) giver igennem sit arbejde et syn på, hvordan man kan anskue og 
arbejde med omstilling af komplekse systemer, som jeg i denne opgave anser energi- og 
transportsystemet for at være. Geels m.fl. beskriver, hvordan ikke bæredygtige systemer, bliver 
opretholdt af en sporafhængig governance-funktion, der konstitueres af systemets sociale aktører, 
ligesom de beskriver, hvordan nye innovationer, kan implementeres i og udfordre systemet for at 
fordre en bæredygtig transition. Teorien omkring socio-tekniske systemer, samt hvordan man kan 
medvirke til og accelerere en transition af de ikke bæredygtige systemer er nærmere beskrevet i 
afsnit 3.1. 
 
Mit teoretiske fundament for, hvordan socio-tekniske systemer er konstitueret, samt hvordan man 
kan omstille dem, er især hentet fra Geels multi-level model (Geels 2002, 2004). Derudover er også 
litteratur omkring strategic niche management (Schot og Geels, 2008; Kemp et al., 1998) og 
transition management (Kemp & Loorbach, 2006) inddraget til at opbygge teoriapparatet. 
 
Jeg har valgt at gøre brug af socio-teknisk systemteori, da jeg mener, at denne i høj grad er 
anvendelig til at besvare første del af min problemformuleringen. For at besvare denne vil jeg, i 
forhold til Geels multi-level model anskue strategisk energiplanlægning som en nicheinnovation, 
mens den nuværende energiplanlægning anskues som et regime. Dette vil give et perspektiv på, 
hvilket mismatch, der er inden for den ønskede lovgivning, aktørroller og kultur, imellem de to typer 
af planlægning, hvilket vil bidrage til at svare på, hvordan strategisk energiplanlægning udfordrer 
regimet om den eksisterende planlægning.  
2.2.2 Aktionsforskning 
Dette projekt udspringer af mit praktikarbejde på Gate21, hvorigennem jeg har fået mulighed for at 
deltage i og observere processen omkring, hvordan man prøver at skabe en fælles vision for 
omstilling af hovedstadsregionens energi- og transportsystem. 
 
At jeg som forsker har været en del af den aktion eller omstilling, som jeg gennem projektet 
undersøger, kan ud fra normale teoretiske tilgange anses som et problem (Nielsen, 2012: 34f). 
Derfor har jeg i denne opgave valgt, at anvende aktionsforskning da denne teoretiske tilgang, 
forudsætter at forskeren selv deltager i den omstilling, der undersøges (Duus, 2003: 23).  
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En central del af aktionsforskning, er at der bliver opsat et eksperiment, forsøg eller rammer, 
hvorigennem forskeren får privilegeret acces til praktikerne (Madsen, 2012: 5). I denne opgave 
opfatter jeg Energi På Tværs som et aktionseksperiment, hvorigennem jeg som forsker har en tæt 
kobling til praktikerne, der arbejder inden for feltet.  Til at analysere dette aktionseksperiment har jeg 
valgt at gøre brug læringscirklen, der er et andet værktøj fra aktionsforskningen. Læringscirklen giver 
et perspektiv på, hvordan man kan arbejde med forandrende planlægning igennem en 
læringscyklus, hvor man iterativt arbejder med 1) planlægning, 2) handling 3) observation og 4) 
evaluering.  
En uddybende forklaring af teorien om aktionsforskning, og om værktøjerne aktionseksperiment og 
læringscirklen er at finde i afsnit 3.2. 
 
Jeg har i denne opgave valgt, at se mit arbejde i Energi På Tværs som første cyklus i et iterativt 
forløb om, hvordan man kan arbejde med en omstilling af energi- og transportsystemet. Således vil 
jeg bruge denne læringscyklus, til at rammesætte min undersøgelse af problemformuleringens 
anden del omkring, hvordan Energi På Tværs kan fungere som platform for et nyt samarbejde.  
De to første trin i læringscirklen bliver brugt til at redegøre for min empiri i opgavens kapitel 5, disse 
trin redegør således for, hvordan projektet Energi På Tværs arbejder med implementering af 
strategisk energiplanlægning. Det tredje punkt, om observation, blive brugt i opgavens analyse, til at 
analysere de observationer jeg som forsker har gjort. Den empiri der undersøges her, er således 
den viden jeg har været medvirkende til at frembringe gennem de handlinger, der er igangsat i løbet 
af projektet Energi På Tværs. Det fjerde punkt i læringscirklen, skal evaluere handlingsforløbet i 
forhold til de rammer for handling, der er opsat i de to første trin. Dette punkt vil jeg anvende i 
opgavens diskussion til at bidrage med en diskuterende og perspektiverende vinkel på, hvordan man 
i fremtiden kan arbejde anderledes med Energi På Tværs, og andre projekter, der omhandler 
implementering af strategisk energiplanlægning. 
 
Til at opbygge mit teoriapparat omkring aktionsforskning har jeg især gjort brug af bogen 
Aktionsforskning – en grundbog (red. Duus, Husted, Kildedal, Laursen og Tofteng, 2012), hvori en 
række forskere og professorer, har beskrevet aktionsforskningens historie, metodiske diskussioner 
og værktøjer i praksis. Herudover har jeg også gjort brug af Gitte Duus ph.d. afhandling (2003), der 
blandt andet omhandler aktionsforskning som forskningsform, hvori hun beskriver forskellige 
metoder til at arbejde med aktionsforskning. 
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2.3 VALG AF LITTERATUR 
For at kunne besvare første del af opgavens problemformulering har det været nødvendigt for mig 
at indsamle baggrundsviden omkring, hvordan den eksisterende energiplanlægning i Danmark er 
opbygget, samt hvad der kendetegner værktøjet strategisk energiplanlægning. Denne viden skal 
således bruges i sammenhæng med teorien om socio-tekniske systemer, til at svare på, hvordan 
strategisk energiplanlægning udfordrer den eksisterende planlægning.  
 
2.3.1 Den nuværende energiplanlægning 
Til at redegøre for den nuværende energiplanlægning, har jeg hovedsageligt anvendt et internt notat 
til Gate 21 med titlen ”Energiplanlægning i Danmark – Hvem gør hvad? ” (2011). Notatet er skrevet 
af Flemming Jørgensen, der i dag er projektleder i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Notatet 
biddrager med indsigt i både lovgivningen og aktørerne inden for energiplanlægningen i Danmark. 
Derudover beskriver det på en overskuelig måde rollefordelingen af energiplanlægning hos stat, 
region og kommuner (Notatet er vedlagt i Bilag D1). 
Til yderligere at beskrive den kommunale rolle, som varmeplanlægger, har jeg også gjort brug af 
Energistyrelsen ”oplæg om strategisk energiplanlægning” (2010), der giver et overblik over 
varmeplanlægningen i et historisk perspektiv. Min redegørelse af den nuværende energiplanlægning 
i Danmark er at finde i afsnit 0 
2.3.2 Strategisk energiplanlægning  
Den strategiske energiplanlægning er et relativt nyt værktøj til energiplanlægning i Danmark. Den 
udspringer af et ønske om, at den kommunale energiplanlægning i højere grad skal planlægge imod 
et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem. Den strategiske energiplanlægning prøver at 
tvinge kommunale aktører til at medtænke hele energikæden ind i deres planlægning, således at 
den kommunale energiplanlægning bliver mere helhedsorienteret, end kommuners nuværende rolle 
som varmeplanlæggere.  
 
Jeg har for at beskrive strategisk energiplanlægning i denne opgave valgt at inddrage to rapporter 
fra Energistyrelsen, der begge omhandler strategisk energiplanlægning. Den ene rapport, den 
førnævnte, ”oplæg om strategisk eneplanlægning” (2010), der er udarbejdet i samarbejde mellem 
Energistyrelsen, KL, samt Gladsaxe og Solrød Kommune. Den anden rapport er ”Strategisk 
energiplanlægning i kommunerne – vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser” 
(2013). Den sidstnævnte rapport er udkommet i kølvandet på energiaftalen af 22. marts 2012, hvor 
der blev bevilget penge til at igangsætte projekter omkring tværkommunal strategisk 
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energiplanlægning. Redegørelsen for værktøjet strategisk energiplanlægning er at finde i rapportens 
afsnit 4.2.   
 
Grunden til, at jeg har valgt at inddrage litteratur fra Energistyrelsen til at redegøre for Strategisk 
energiplanlægning er, at det er Energistyrelsen, der har finansieret eller medfinansieret, de 
forskellige tværkommunale projekter, herunder Energi På Tværs. Derfor er det deres definition af og 
vejledning i strategisk energiplanlægning, der ligger til grund for projekterne.  
2.4 EMPIRISK MATERIALE 
Opgavens empiriske materiale består af projektet Energi På Tværs, og de møder og 
arrangementer, der har været afholdt imens jeg har været i praktik i organisationen Gate21. 
Projektets formål er, i henhold til dets bevilling fra Energistyrelsen, at udarbejde en vision for 
omstilling af hovedstadsregionens energi- og transportsystem til 100 % vedvarende energi, samt at 
udvikle og implementer tilgange til strategisk energiplanlægning i regionen (Region Hovedstaden, 
2013). For at opfylde dette, har projektledelses opdelt projektet i fire arbejdspakker, der hver især 
skal biddrage til, at nå målet. De fire arbejdspakker omhandler; 1) Udarbejdelse af vision, 2) 
Udarbejdelse af energiscenarier, 3) Råd til ny regulering og energiplanlægning, 4) implementering 
af strategisk energiplanlægning. En uddybelse af disse pakker, samt hvordan de skal supplere 
hinanden er yderligere beskrevet i rapportens kapitel 5. 
 
Det empiriske materiale, jeg inddrager i dette projekt består hovedsagelige af arbejdet udført i 
arbejdspakke 1 – omhandlende udarbejdelsen af en fælles vision for hovedstadsregionen. I denne 
arbejdspakke skabes et rum for, at både politikere, energifaglige medarbejdere og energiselskaber 
i fælleskab kan diskutere muligheder og udfordringer for den fælles energifremtid.  Disse rum er 
skabt ved, at der er blevet afholdt en række arrangementer og møder på både embedsmandsplan 
og politisk plan, hvor der er blevet talt om årsager, muligheder og udfordringer ved implementering 
af strategisk energiplanlægning. 
 
Jeg har i denne opgave primært anvendt empiri indsamlet fra følgende møder og arrangementer: 
 Politiske temaftener d. 24 og 25 november 2014 (Bilag A) 
Et arrangement hvor borgmestre, kommunalpolitikere, tekniske direktører og 
bestyrelsesmedlemmer fra hovedstadens energiselskaber var inviteret til at høre og debattere om 
projektet Energi På Tværs. Til arrangementet blev der debatteret ud fra emnerne: Hvorfor 
samarbejde? Hvordan samarbejde? og Hvad er næste skridt? 
Referat, opsamling, deltagerliste og program for arrangementet kan findes i Bilag A 
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 Netværksgruppemøde d. 4 september 2014 (Bilag B) 
Et arrangement for embedsmænd i kommuner og medarbejdere i energiselskaber, hvor der blev 
diskuteret i grupper og plenum. Emnerne der var til diskussion, omhandlede hvilke temaer i 
omstillingen der var vigtige for deres kommuner, samt hvilke temaer i omstillingen, der var relevante 
for hovedstadsregionen?  
Referaet, opsamling på diskussioner, deltagerliste og dagsordenen for mødet kan findes i Bilag B 
 Styregruppemøde d. 24 september 2014 (Bilag C) 
Et møde i projektets administrative styregruppe, der består af tekniske direktører fra udvalgte 
kommuner, samt direktører for de store energiselskaber.  
Dette møde kommer med et perspektiv på, hvordan arbejdet kan videreføres og forankres ved, at 
indskrive det i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Dagsorden og referat fra 
mødet kan findes i Bilag C. 
 
Jeg har valgt at gøre brug af denne empiri, da der ved disse arrangementer blev debatteret om 
muligheder og udfordringer ved arbejdet med strategisk energiplanlægning. Ligesom at disse 
mødet tilsammen, bidrager med viden fra både embedsmænd, chefer, direktører og politikere, 
hvormed at udfordringer og muligheder på alle niveauer, har haft muligheden for at blive italesat. 
Måden jeg trækker viden ud af min empiri er, jævnført værktøjet aktionseksperiment, at arbejde 
med konfrontationen, som jeg i denne opgave opfatter som den debatten, der foregår når 
udfordringerne og mulighederne i forbindelse med forandringsprocessen italesættes af aktørerne.   
2.5 OPBYGNINGEN AF OPGAVE 
De ovenstående afsnit om mit valg af teori, litteratur og empiri har medvirket til at skabe en 
analyseplatform for opgaven. Denne skal hjælpe med at give en forståelse for hvordan og hvorfor 
jeg har valgt at besvare opgavens problemformulering som gjort.  
 
Nedenstående oversigt, Figur 1, tilbyder et overblik over rapportens opbygning, og specificere 
hermed hvornår rapportens teori, litteratur og empiri introduceres, samt hvordan det bruges i 
analysen og diskussionen til besvarelse af opgaven. 
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Figur 1 - Oversigt over opbygning af opgaven (Egen figur) 
2.6 METODEKRITIK 
Jeg har i dette projekt valgt at anvende aktionsforskning som metode til at undersøge den empiri, 
jeg har været medvirkende til at skabe som en del af forandringsprocessen i Energi På Tværs. En 
anden tilgang til det empiriske felt kunne have været at se Energi På Tværs som en case, hvor inden 
for jeg kunne have interviewet nøglepersoner om udfordringer og muligheder for et strategisk 
samarbejde om energiplanlægningen i hovedstadsregionen. Denne tilgang ville have tilladt, at jeg 
mere aktivt kunne tilegne mig svar på problemformuleringen, og ikke udelukkende have debatten 
imellem projektets deltagere og grupper som empirisk grundlag. 
1. Kapitel
Indledning
•Indeholder opgavens indledning og problemfelt, der leder ned til  projektets problemformulering. Dette kapitel 
sætter således rammen for projektet, ligesom at det redegører for projektets relevans
2. Kapitel
Metode
•Indeholder opgavens metodiske tilgang. I løbet af kapitlet bliver der opbygget en analyseplatform, hvor der bliver 
redegjort for projektets valg af teori, litteratur og empiri. Dette kapitel gør det således klart for læseren hvilket 
valg jeg har truffet, samt hvordan jeg igennem opgaven besvarer min problemformulering 
3. Kapitel 
Teori
•Indeholder opgavens teori, der bliver således i løbet af dette afsnit redegjort for teorierne om sociotekniske 
systemer og aktionsforskning, samt hvordan de bliver anvendt til besvarelsen af opgaven. Dette kapitel skal 
således danne grundlag for, hvordan opgavens analyse gribes an. 
4. Kapitel 
Energiplanl
ægning
•Indeholder opgavens baggrundviden om energiplanlægningen i Danmark og om værktøjet strtegisk 
energiplanlægning. Dette kapitel skal sammen med teorien om socio-tekniske systmer danne grundlag for 
besvarelse af problemformuleringen første del.  
5. kapitel
Empiri 
•Indeholder opgavens empiriske materialer. Dette kapitel redegøre for projektet Energi På Tværs, samt hvilke 
materialer jeg som forsker har været en del af at frembringe.  Dette kapitel skal således redegøre for projektet 
jeg i min praktik har deltaget i, samt redegøre for det materiale, der senere hen bruges i opgavens analyse  
6. Kapitel
Analyse
•Indeholder opgavens analyse. Analysen er overordnet delt i to dele, der hver især besvare en del af opgavens 
problemformulering. Den første analyse del omhandler således, hvordan man ud fra en socioteknisk systemterori 
kan sige at strategisk energiplanlægning udfordre den eksisterende planlægninge. Den anden del bruger 
aktionsforskningsteori og metode til at svare på, hvordan energi på tværs kan virke som platform for samarbejde. 
7. Kapitel 
Diskussion
•Indeholder opgavens diskuterende del. Her vil analyseresultaterne blive diskuteret, ligesom at jeg også vil komme 
med et bud på, hvordan man i fremtiden kan arbejde med indførslen af strategisk energiplanlægning på 
kommunalt og tværkommunalt plan. 
8. kapitel
Konklusion
•Ideholder opgavens konklusion, og dermed svar på opgavens problemformulering. 
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3. TEORI  
Dette kapitel indeholder opgavens teoretiske del. I afsnit 3.1 præsenteres teorien socio-tekniske 
systemer og omstillingen af disse. I afsnit 3.2 præsenteres aktionsforskning som teori, ligesom at 
også værktøjerne aktionseksperiment og læringscirklen, der ligger til grund for analysen bliver 
præsenteret. I afsnit 3.3, der afrunder kapitlet er der udarbejdet en syntese af teorierne, der redegør 
for, hvordan teorierne i fællesskab er med til at kunne besvare opgavens problemformulering. 
3.1 SOCIO-TEKNISK SYSTEMTEORI 
For at forstå, hvordan man kan anskue og arbejde med omstilling af systermer, har jeg valgt at gøre 
brug af Frank W. Geels teori om socio-tekniske systemer, der beskriver, hvordan forbrugs- og 
produktionssystemer konstitueres og udvikles over tid. Geels beskriver socio-tekniske systemer som 
værende sammenhængende produktions- og anvendelsessystemer ”der har produktionsstrukturer, 
teknisk og videnskabelig viden, regulering, komplementære teknologier og private og professionelle 
brugerpraksisser som væsentlige konstituerende elementer. Desuden opfattes de som systemer, 
der bæres og fastholdes af sociale grupper”. (Søndergård et al., 2007: 294). 
 
3.1.1 Socio-tekniske regimer 
Når socio-tekniske systemers udvikling skal beskrives over tid er det hensigtsmæssigt at inddrage 
Geels multi-level model, se Figur 2, hvor systemet deles op i tre lag; et socio-teknisk landskab, det 
socio-tekniske regime og nicheinnovationer. I denne model beskrives det socio-tekniske regime, 
som den governance-funktion eller det normsæt, der eksisterer inden for systemets sociale aktører 
(Geels, 2004: 903; Rip & Kemp, 1998: 340). Dette regime konstitueres, af den tilgængelige tekniske 
og videnskabelige viden, den eksisterende politik og regulering, samt kulturelle praksisser og 
normer, der i et dialektisk forhold skaber og reproducere de kognitive, normative og regulative regler 
og praksisser, som etablerer og skaber stabilitet i regimet (Geels, 2004: 910).  
 
Denne stabilitet fører til ensporethed og vanetænkning i systemet, hvilket er årsagen til, at disse 
systemer reproducerer sig selv, og har en høj grad af sporafhængighed. Denne sporafhængigheden 
gør, at innovationen, eksempelvis i forhold til organisering eller teknologi, sædvanligvis forhindres 
eller forløber meget langsomt (Ibid.). 
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Figur 2 - Udvikling af socio-tekniske regimer i et multi-level perspektiv (Geels, 2002: 110) 
3.1.1. Transition af systemer 
Der er dog mulighed for en skabe en transition af praksisser i det socio-tekniske regime. Dette kan, 
med udgangspunkt i multi-level perspektivet, ske fra oven ved en påvirkning fra det socio-tekniske 
landskab eller fra neden gennem niche-innovationer. 
 
Det socio-tekniske landskab dækker over strukturer, der ligger uden for regimets rækkevidde. Dette 
landskab er ikke stabilt, og ændringer i landskabet som eksempelvis dannelsen af nye politiske 
koalitioner og værdisæt, miljøproblemer, naturkatastrofer og prisstrukturer, kan alle medføre 
ændringer i regimet (Geels, 2004: 913). Disse ændringer kan skabe et pres på regimet, hvilket kan 
skabe et ’window of opportunity’¸ hvor nicheinnovationer kan integreres i det socio-tekniske regime 
(Ibid.: 914).  
 
Nicheinnovationerne dækker over nye tankesæt, samarbejdsformer og teknologier, der bliver 
advokeret af sociale netværk og aktører uden for det veletablerede socio-tekniske regime. Disse 
nicheinnovationer har ofte et andet og ikke så velformuleret regelsæt som regimet, de forsøger at 
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blive optaget i (Geels, 2004: 912), hvilket skaber et mismatch imellem det eksisterende regime og 
nicheinnovationerne, der gør det svært for nicherne at blive inkorporeret i regimet (ibid.: 913).  
 
For omstillingen til mere bæredygtige produktions- og forbrugssystemer er dette et problem, da 
radikale idéer og teknologier, som er nødvendig for denne omstilling, oftest fremkommer blandt 
aktører uden for det socio-tekniske regime. Der findes med Strategic Niche Management (Schot & 
Geels, 2008; Kemp et. al., 1998) og Transition management (Kemp & Loorbach, 2006) flere tilgange 
til, hvordan en transition og inkludering af de teknologiske nicher kan igangsættes. Inden for 
transitions-tilgange er en af de vigtigste pointer, at nicher med den rette støtte kan fungere som 
rugekasser for nye teknologier. I disse rammer er der plads til en høj grad af læring, i forhold til nye 
aktørkonstellationer, brugerpraksis og design i forhold til udviklingen af den alternative teknologi. 
Med tiden kan disse alternative, radikale nicher blive inkorporeret i de eksisterende regimer, ligesom 
at de med tiden også er i stand til at erstatte dem (Schot & Geels, 2008: 547). 
 
Nicheinnovationerne er således essentielle for en bæredygtig transition, men de kan først diffundere 
mere bredt når de linker op med igangværende processer i regimet og det socio-tekniske landskab. 
Som Shove & Walker (2007: 764) formulerer det: “the key idea is that change takes place through 
processes of co-evolution and mutual adaptation within and between the layers”.  
3.2 AKTIONSFORSKNING  
Jeg har i dette projekt valgt at gøre brug af aktionsforskning som metodisk grundlag for at besvare 
projektets problemformulering. Dette har jeg valgt, da jeg skriver projektet på baggrund af mit 
praktikophold i Gate21, hvor jeg assisterede projektledelsen i projektet ’Energi På Tværs’.  Da en 
normal forsker typisk har en observerende og distanceret rolle i forhold til det forskningsfelt, der 
undersøges, har jeg valgt at anvende aktionsforskning, der i langt højere grad tillader forskeren at 
være en del af genstandsfeltet der undersøges. Således kendetegnes aktionsforskning ved at: 
 Forskeren deltager i løsningen af praktiske problemer 
 I samarbejde med andre 
 Og at denne deltagelse i praktisk arbejde også er en lærings- eller forskningssituation for 
forskeren. (Gustavsen og Sørensen 1995: 55)   
 
Jeg vil i de følgene afsnit kort beskrive aktionsforskningens historie, hvorefter jeg vil forklare, hvilke 
aktionsforskningsværktøjer jeg gør brug af i denne opgave.  
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3.2.1 Aktionsforskningens historie 
Begrebet aktionsforskning stammer i faglitteraturen fra den tyskfødte socialpsykolog Kurt Lewin 
(1890-1947), der igennem 1940erne udgav en række artikler, der udfordrede forskerens rolle, og 
forandrede selvforståelsen af relationen imellem forskeren og deltagerne i det udforskede felt 
(Nielsen, 2012: 23). 
  
Ifølge Lewin kunne forandringer i en organisation eller i sociale sammenhænge kun ske igennem 
ændring af deltagernes perception, aktionsforskning er herved en metode, der lægger op til både 
handling og læring (Ibid.: 22f). Handlingsaspektet i aktionsforskning bliver også gjort klart i 
nedenstående, der ifølge mange kan ses som Lewins definition på aktionsforskning (Ibid: 26, Duus, 
2003: 24): 
“The research needed for social practice can best be characterized as research for 
social management or social engineering. It is a type of action-research, a 
comparative research on the conditions and effects of various forms of social action, 
and research leading to social action. Research that produces nothing but books will 
not suffice. (…) Above all it will have to include laboratory and field experiments in 
social change” (Lewin, 1946:144) 
 
Man kan sige, at Lewins metode om aktionsforskning antager en antipositivistisk tilgang, da han var 
”optaget af at tildele subjektet og gruppen en aktiv rolle i de forandringsprocesser, som han så som 
indholdet i udvikling og organisation (…) subjektet kan altså ikke udelukkende beskrives igennem 
objektive facts, der så udstikker lovmæssigheder, hvorigennem ledelse og management kan 
konstruere organisation” (Nielsen, 2012: 22).  
 
Inddragelsen af deltagerne og subjektet i forskningen, og den vægt der blev lagt på udviklingen og 
læringen af subjektets og kollektivets perception var banebrydende inden for forskningen om 
gruppeprocesser og organisationsudvikling. Lewin lagde således igennem sit arbejde ”op til en 
praksis for organisationsudvikling: den såkaldte socio-teknik” (ibid: 23) 
 
Siden Lewins introduktion af aktionsforskning, har begrebet udviklet sig i forskellige retninger, og der 
i dag en del forskningsretninger, der er i familie med aktionsforskningsbegrebet. De mest markante 
er Action Science (Argyris, Putnam & Mclain Schmith, 1985) og Participatory Action Research (PAR) 
(Foot White, 1991). Derudover findes der f.eks. betegnelser som Action learning, praxis research, 
action inquiry m.fl.. (Duus, 2003: 24). 
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3.2.2 Aktionsforskning i socio-tekniske systemer og forskerens rolle  
Begrebet socio-teknik blev introduceret af det engelske Tavistock Institute of Human Relations, ”der 
eksplicit byggede videre på Lewins forskning og visioner” (Nielsen, 2012: 30). Begrebet opstod i 
forbindelse med Tavistock instituttets forskning i arbejdsorganisation og i forståelse af virksomheder. 
I denne forbindelse specificerede de Lewins principper for aktionsforskning: ”En given teknologi i en 
arbejdsorganisation determinere ikke en bestemt social organisation, men efterlader et spillerum” 
(Ibid.: 31). Det var for Tavistock instituttet interessant at undersøge, hvordan man udviklede og 
udfordrede netop dette spillerum. Socio-teknikken hentydede således til ”den teknik, man skulle 
bruge i udviklingen af den sociale organisation” (Ibid.). 
 
Med tiden døde traditionen for socio-teknisk aktionsforskning lidt ud, for senere at blive adopteret af 
to forskellige skoler, nemlig den skandinaviske og hollandske (Ibid.: 32). Den skandinaviske skole, 
der især har fået sit gennembrud i Norge, forstår det teknik som forskellige måder at ”anvende 
deltagerinddragende metoder som gennemgående forandringsmetode” (Ibid.: 33). Den hollandske 
skole, som denne opgave lægger sig op af (jævnført afsnit 3.1), lægger i højere grad op til at 
analysere produktionssystemet, der består af en teknisk og en social (organisatorisk) komponent. I 
den hollandske skole indeholder det felt, hvor der skal udføres aktionsforskning indenfor, også de 
tekniske forandringer. Den hollandske socio-teknik bliver i sit udgangspunkt dermed mere 
ekspertorienteret, da analysearbejdet ligger hos forskeren, hvilket ikke er tilfældet i den 
skandinaviske tradition, hvor alle projektets deltagere kan ses som forskere og medvirke til 
analysearbejdet (Ibid.). 
 
I Argyris, Putnam og McLain Smiths (1985) arbejde med Action Science, opridser de en række 
temaer og tilgange til, hvordan man driver aktionsforskning. Disse temaer er trukket ud af Lewins 
arbejde, men ligger i høj grad også til grund for den ekspertorienterede tilgang til feltet, som Argyris, 
Putnam og McLain Smith står for (Duus, 2003: 31), og som jeg i denne opgave lægger mig op ad.  
Jeg har taget udvalgt to af disse temaer, der ligger til grund for opgavens analyse:   
 Aktionsforskning involverer forandringseksperimenter i forhold til reelle problemer i sociale 
systemer. Den fokuserer på bestemte problemer og forsøger at tilvejebringe assistance til 
klient systemet. 
 Aktionsforskning involverer, ligesom al anden social manøvrering, iterative (gentagne) 
cirkler af identificering af et problem, planlægning, handling og evaluering.  
(Duus, 2003, oversat efter Argyris et al., 1985) 
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I disse to temaer introduceres aktionseksperimentet og læringscirklen, der begge er vigtige 
redskaber i aktionsforskningens forsøg på ”at skabe ændringer i praksis og undersøge, hvordan man 
kan skabe disse ændringer” (Duus, 2012a: 114). I denne opgave bruges disse værktøjer til at 
rammesætte henholdsvis min empiri og analyse, hvorfor de beskrives nærmere i følgende afsnit.   
3.2.3 Aktionseksperiment og læringscirklen  
Aktionseksperimentet er en form for eksperiment, der af Argyris m.fl. (1985) bliver præsenteret, som 
kontrast til det sociale laboratorieeksperiment, eksemplificeret ved Stanley Milgrams berømte 
eksperiment fra 60’erne, hvor han ser hvor megen skade forsøgspersoner, vil tilføre andre 
mennesker, hvis de bliver bedt om det af en autoritet (Duus 2012b: 172). Denne form for eksperiment 
mener Argyris m.fl. ikke er løsningsorienteret nok, da man i sådanne forenklede 
virkelighedssituationer blot får undersøgt hvordan det er, og ikke hvad man kan. I et 
aktionseksperiment er formålet ifølge Agyris m.fl. (1985: 133): 
”to describe and to transform those aspects of our social world that presents us with 
blind spots, dilemmas, and constraints of which we are unaware” 
 
Nedenfor i Tabel 1 er vist fem karakteristika for henholdsvis laboratorieeksperimentet og 
aktionsforskningseksperimentet. Denne tabel redegøre således for udgangspunktet i et 
aktionseksperiment, ligesom at den også beskriver, hvordan det adskiller sig fra et 
laboratorieeksperiment: 
 Laboratorieeksperiment Aktionseksperiment 
Kontekst Laboratorie (forenkling) Aftalt virkelighedseksperiment 
Hypoteser Skjulte Offentlige 
Leders rolle Kontrol Delt kontrol 
Normativitet Undgå Anerkende og bevidstgøre 
Redskaber Observation Konfrontation 
Tabel 1 - Karakteristika ved laboratorieeksperiment og aktionseksperiment (Duus 2003: 62) 
Aktionseksperimentet tager således udgangspunkt i at alle deltagerne kender til formålet og forsøget 
hypoteser, før eksperimentet igangsættes. Derudover er ledelsen i et aktionseksperiment delt, 
hvilket vil sige at den vej som forsøget går, ikke vil være dikteret af ledelsen. I et aktionseksperiment 
skabes der et rum, hvor sociale aktører har mulighed for at diskutere. Herved er kilden til ny viden 
en konfrontation imellem deltagerne. 
 
Den måde jeg har valgt at drage viden ud af aktionseksperimentet på, er ved at gøre brug af 
læringscirklen, der er en værktøj tilsigtet læring i forandringsprocesser. Den bygger på idéen om, ”at 
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man ikke kan ’lære nogen noget’, men at man gennem situationstilrettelæggelse, valg af emner og 
problemer, kommunikation og sin egen adfærd i øvrigt kan være med til at facilitere en tilsigtet læring, 
der så at sige bygger oven på det, som mennesker i forvejen kan eller ved” (Kildedal, 2012: 184).  
Nedenfor i Figur 3 er præsenteret en iterativ læringscirkel, den består af fire dele: Planlægning, 
handling, observation og evaluering:  
 
 
I forbindelse med opsættelse af at aktionseksperiment, kan denne cyklus hjælpe til at 
overskueligøre, hvad formålet, metoden, udbyttet og læringen af forsøget er. At læringsprocessen 
bliver iterativ, opstår ved at man, gør brug af læringen til at igangsætte en nyt forsøg eller 
eksperiment, der bygger videre på det man har lært.  
3.3 SYNTESE AF TEORIER 
I løbet af dette kapitel er teorierne om henholdsvis socio-tekniske systemer og aktionsforskning 
blevet præsenteret. Disse teorier danner tilsammen det teoriapparat, jeg har valgt at gøre brug af til 
besvarelse af denne opgaves problemformulering. Som beskrevet i opgavens analyseplatform, 
afsnit 2.1, bidrager hver teori til at besvare hver sin del af opgavens todelte problemformulering. 
Således bidrager Geels multi-level model, med sit perspektiv på, hvordan nicheinnovationer 
udfordrer eksisterende regimer, til besvarelse af første del af problemformuleringen. Hvordan 
energiplanlægningen kan siges at blive udfordret ud fra multi-level modellen, vil der blive yderligere 
redegjort for i afsnit 4.3.  
 
1.(Re)Plan
2. Handling
3.Observation
4. Evaluering 
Figur 3 – En iterativ læringscirkel (Egen figur) 
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Anden del af problemformuleringen bliver besvaret igennem brugen af aktionsforskningsværktøjerne 
aktionseksperimentet og læringscirklen. Disse bruges konkret ved, at jeg i løbet af min analyse 
antager, at projektet Energi På Tværs er et aktionseksperiment, hvorigennem der en konfrontation 
deltagerne imellem, opstår en debat omkring mulighederne og udfordringerne i arbejdet med 
strategisk energiplanlægning. I denne sammenhæng bruger jeg læringscirklen til at opstille en 
analyseramme, hvor jeg undersøger aktionseksperimentet med afsæt i punkterne i læringscirklen: 
planlægning, handling, observation og evaluering.  
 
Den iterative læringscirkel skal i denne opgave både hjælpe til at opstille de observationer jeg har 
gjort mig igennem den empiriske indsamling, ligesom at den igennem det evaluerende aspekt skal 
bidrage til, hvordan man i fremtiden kan planlægge og handle, i forbindelse med implementering af 
strategisk energiplanlægning. Denne del kan bidrage til at forbedre Energistyrelsens vejledning, i 
forhold til hvordan man arbejde med organisatoriske udfordring i forbindelse med brugen at 
strategisk energiplanlægning.   
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4. ENERGIPLANLÆGNING I DANMARK  
Dette kapitel indeholder en redegørelse for den nuværende energiplanlægning, ligesom der 
redegøres for Energistyrelsens forståelse af strategisk energiplanlægning, da det i høj grad er deres 
vejledning, og dermed forståelse af strategisk energiplanlægning, der bliver brugt i de danske 
projekter om implementering af strategisk energiplanlægning. 
Til sidst i kapitlet vil der være en opsamling, hvor det redegøres for hvordan de to typer af 
planlægning kan anskues i forhold til Geels multi-level model, som er præsenteret i afsnit 3.1.1. 
Denne opsamling ligger til for grund for besvarelse af problemformuleringens første del, der 
omhandler hvordan strategisk energiplanlægning udfordrer den nuværende energiplanlægning.    
4.1 ENERGIPLANLÆGNINGEN I DANMARK 
I det følgende afsnit vil jeg redegøre for de forskellige aktører i den danske energiplanlægning, 
herunder hvilke roller og opgaver de har, samt hvilken lovgivning de er underlagt. Dette skal give et 
overblik over planlægningen, samt give et grundlag for at analysere, hvilke aktører der udfordres af 
den strategiske energiplanlægning.  
4.1.1 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 
Ministeriet har det overordnede ansvar for at sørge for en sikker og effektiv produktion, distribution 
af energi i det danske samfund. Derudover har ministeriet et ansvar for at reducere udledningen af 
drivhusgasser, samt tilpasse det danske samfund til de globale klimaforandringer (Jørgensen, 2011: 
3). Ministeriet har derudover et ansvar for at udmønte og opfylde energiaftalen af 22. marts 2012. 
 
Under ministeriet er der især tre sæt lovgivninger, der er interessante i forhold til 
energiplanlægningen i Danmark (Ibid: 1): 
 Elforsyningsloven: Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelæges og 
gennemføres med hensyn til overensstemmelser om forsyningssikkerhed, 
samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse (Lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. 
november 2013 ). Denne lov skal således fremme bæredygtig energianvendelse, 
eksempelvis ved fremme af energibesparelser, kraftvarme og vedvarende energikilder. 
Derudover skal loves skabe konkurrence på elmarkedet, til gavn for slutforbrugeren.    
 Varmeforsyningsloven: Loven lægger ansvaret for planlægningen af varmeforsyningen 
hos kommunerne. Kommunerne skal hermed godkende projekter inden for kollektiv 
varmeforsyning. Projekterne skal godkendes efter samfundsøkonomisk rentabilitet, ligesom 
at der skal tages hensyn til, at varmeproduktion som udgangspunkt skal produceres i 
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samproduktion med kraftvarmeværker (Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011). 
Der er i lovgivningen ingen bestemmelser om hvor tit, at kommunerne skal udarbejde 
varmeforsyningsplaner, hvilket har medført, at der generelt ikke er udarbejdet 
varmeforsyningsplaner siden 1980’erne, hvor varmeforsyningsloven blev udmøntet første 
gang (Jørgensen, 2011: 2; Energistyrelsen, 2010: 23). En kort gennemgang af 
varmeforsyningsloven fra 79´erne vil blive introduceret under afsnit 4.1.3 om kommuneres 
rolle 
 Loven om fremme af vedvarende energi:  Denne lov indeholder som sådan ikke nogle 
bestemmelser om planlægning, men har indflydelse for udbredningen af vedvarende energi 
(Jørgensen, 2011: 2). Loven indeholder således regler om pristillæg til vindmøller og andre 
VE-produktionsanlæg, samt ordninger til fremme af udbygning af vindmøller (Lov nr. 1392 af 
27. december 2008). 
4.1.1.1  Energistyrelsen 
Energistyrelsen er en styrelse under Klima- Energi og Bygningsministeriet. Det er i praksis dem, der 
varetager de ovenstående lovgivninger, ligesom at det også er dem, der har opgaverne i forhold til 
energiforsyning- og forbrug. ”Energistyrelsen har dermed ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet 
til produktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og –
besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen” (Jørgensen, 2011: 
3). Energistyrelsens vision er, at Danmark på sigt skal blive 100 % uafhængige af fossile brændsler, 
og har i tidens løb udgivet en række scenarier for, hvordan dette mål kan nås. Senest i foråret 2014, 
hvor de præsenterede fire scenarier for, hvordan Danmark kan blive fossilfrie i 2050 (2014a). 
4.1.1.2 Energinet.dk 
Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. 
De har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden på el- og gasområdet, ligesom at de også 
står for at udbygge infrastrukturen af el- og gasnettet, så det passer til fremtidens behov for 
transmissionskapacitet og forsyningssikkerhed (Jørgensen, 2011: 4).  
Energinet.dk udfører den centrale planlægningsopgave i forhold til at el- og gasforsyning i Danmark, 
og er ansvarlige for at fremtidens el-net indrettes således, at de kan modtage en større andel af 
vedvarende energi, hvis fluktuerende natur stiller nye krav til energisystemet.    
4.1.2 Regioner 
Regionerne har i forbindelse med energiplanlægningen ingen roller eller opgaver. Regionerne kan 
dog igennem en klimastrategi tilskynde regionens kommuner til handling, ligesom at de gennem 
deres vækstmidler kan yde erhvervstilskud til eksempelvis vedvarende energi (Ibid: 5).      
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4.1.3 Kommuner  
Kommunerne er jævnført varmeforsyningsloven ansvarlige for varmeforsyningen inden for 
kommunegrænsen. De har således myndighed til at bestemme om byområder, der skal forsynes, 
skal have enten fjernvarme eller naturgas til opvarmning. Kommunerne har dog ingen initiativpligt, 
og mange har, som før nævnt, ”ikke gennemført en sammenhængende varmeforsynings-
planlægning siden 80’erne, hvor naturgassen skulle udbredes i store dele af landet”.  (Jørgensen, 
2011: 5).  
I praksis har det været lokale fjernvarme- og naturgasselskaber, der har taget initiativ til projekter 
om udbygning af distributionsnet, hvorefter kommunerne har taget stilling til om disse projekter skal 
gennemføres. Nedenfor er varmeforsyningsloven udvikling og varmeplanlægningen fra dens 
indførsel i 1979 og frem til i dag beskrevet.       
4.1.3.1 Varmeplanlægning i 80’erne 
Den første lov om varmeforsyning kom i 1979 som et resultat af, at man efter oliekrisen i 1973, 
ønskede at opbygge et flerstrenget energisystemet. Varmeforsyningsloven skulle hermed bane 
vejen for indførslen af nye varmesystemer bygget på individuel naturgas eller fjernvarme 
(Energistyrelsen, 2010: 23). 
Denne lov var således starten på en helt ny planlægningsaktivitet, der krævede samarbejde og 
opbygning af et helt nyt plansystem imellem kommuner, amter, stat og forsyningsselskaber (Ibid.: 
24). I dette plansystem udarbejdede ministeriet i samarbejde med amtsråd og kommunalbestyrelser 
en landsdækkende varmeforsyningsplanlægning. Herefter blev der udarbejdet regionale 
varmeforsyningsplaner, der redegjorde for i hvilke områder forskellige varmeforsyningsformer skulle 
prioriteres, samt hvor varmeforsyningsanlæggene i fremtiden skulle lokaliseres (Ibid.: 23f). 
Kommunernes opgave i planlægningen var at kortlægge varmebehovet og opvarmningsmetoder i 
kommunen, og herefter på baggrund af de regionale varmeplaner, indgå i forhandling med 
forsyningsselskaber om udarbejdelsen af kommunale varmeplaner (Ibid.: 23) 
4.1.3.2 Varmeplanlægning i 90’erne 
Med energiaftalen af 20. marts 1990 blev det besluttet, at Danmarks energisystem skulle udvikles i 
en miljørigtig retning. Hvilket omfattede, at man skulle ”øge tilslutningspligten til den kollektive 
forsyning, omstille til renere brændsler og omstille fjernvarmeproduktionen til samproduktion af el og 
varme” (Energistyrelsen, 2010: 25). Denne lov medførte også, at der blev gennemført en 
decentralisering af beslutningskompetencen, hvor kommunerne stort set uden indblanding fra 
amtsråd og staten kunne træffe beslutninger om varmeprojekter om udbygning af infrastruktur og 
etablering af ny produktionskapacitet (Ibid.). De gamle varmeplaner og opdatering af disse var 
således ikke længere juridisk bindende, og fik i højere grad karakter af hensigtserklæringer.    
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4.1.3.3 Varmeplanlægning i 00’erne og frem 
Ved lov om varmeforsyning i 2000 blev processen omkring godkendelse af projektforslag yderligere 
forenklet, således skulle kommunerne nu ikke længere indhente Energistyrelsens bemærkninger og 
samtykke til projektforslag i forbindelse med godkendelse af projekter (Energistyrelsen, 2010: 27). 
Ud over dette blev hovedstrukturen fra varmeforsyningsloven af 1990 bevaret, hvilket ”betyder, at 
kommunerne ikke med hjemmel i varmeforsyningsloven kan godkende bindende varmeplaner” 
(ibid.). Kommunernes rolle er således i dag kun at godkende projekter i forholdt til det 
samfundsøkonomiske mest fordelagtige. Nedprioriteringen af den offentlige varmeplanlægning fra 
80’erne og frem til i dag har betydet, at den ekspertise, vidensopbygning og evne til at arbejde 
tværkommunalt, der blev opbygget i den store varmeplanlægning i 80’erne, i dag er gået tabt. 
Således har de fleste kommuner kun få eller ingen medarbejdere, med varmeplanlægning som 
kernekompetence (Ibid.: 24,26,28).        
4.1.4 Energiselskaber 
Energiselskaberne dækker over både producenter og distributører af el, gas og varme. Disse kan 
være ejet og organiseret på forskellig vis, eksempelvist som fælleskommunale selskaber, aktie- eller 
andelsselskaber. Fælles for dem alle er, at de er samlet under Dansk Energi, der er en erhvervs- og 
interesseorganisation for energiselskaber (Ibid.: 6), ligesom at de alle skal være bevilget af Klima-, 
Energi- og Bygningsministeriet, for at operere i Danmark. 
De største energiproducenter, eksempelvis DONG Energy og Vattenfall, udfører planlægningen af 
nye produktions- og transmissionsanlæg m.v., der herefter skal godkendes af ministeriet ud fra 
overensstemmelser i elforsyningsloven. Energidistributører planlægger også nye anlæg til 
distribution, disse skal, hvis der er tale om varmeforsyning godkendes af kommunerne, jævnført 
varmeforsyningsloven. (Ibid.)        
4.2 STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING 
I 2010 præsentererede Energistyrelsen sammen med Kommunernes Landsforeningen rapporten 
”Oplæg om strategisk energiplanlægning” (Energistyrelsen, 2010). I denne rapport præsenteres 
strategisk energiplanlægning som et værktøj, der skal hjælpe til at opnå nationale og kommunale 
energi- og klimamålsætninger (Ibid.: 5), og defineres således: 
”Den er strategiske energiplan er et planlægningsværktøj, som giver kommunerne 
mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og 
energieffektivt energisystem medhenblik på at potentialet for omstilling til mere 
vedværende energi og energibesparelser udnyttes på en måde, som er den 
samfundsmæssige mest energieffektive” (Ibid.: 7). 
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4.2.1 Fremtidens energi- og transportsystem  
Af ovenstående definition kan det ses, at denne planlægning bidrager med et værktøj til omstilling til 
den type af energisystem, der forudsiges af både Klimakommissionen (2010) og Energistyrelsen 
scenearie (2014a). Fremtidens fossilfrie energi- og transportsystem skal således i langt højere grad 
være elektrificeret, hvor langt størstedelen af energien skal komme fra vindmøller. Et system, der i 
højere grad er drevet af fluktuerende energikilder, stiller krav til et fleksibelt energisystem, hvor andre 
kilder skal kunne bidrage med energi, når vinden ikke blæser (Energistyrelsen, 2014b). I sådanne 
tilfælde kan energien eksempelvis komme fra biogasanlæg og affaldsforbrænding, eller blive hentet 
fra lagre, eksempel fjernvarmelagre eller elbiler (ibid.). 
 
Transportsektoren skal i fremtiden også elektrificeres i højere grad, således tænkes det, at 
personbiler, skal drives af el, mens tungere transport, som eksempelvis lastbiler og flytrafik skal 
drives af biobrændstof (Ibid.). 
 
Indretningen til fremtidens energisystem vil således kræve, at der opføres en række nye anlæg, der 
kan producere brændsel til el- og varme systemet, der hvor der er brug for det. Disse nye anlæg skal 
gerne drives af lokale biomasseressource og anlægges i forbindelse med fjernvarmenet, således at 
overskudsvarmen fra produktion af biogas, og afbrænding af affald og biomasse kan afsættes til et 
fjernvarmenet (Ibid.). 
 
En anden central faktor for, at energi- og transportsystem i fremtiden kan blive fossilfrit er, at det 
samlede energiforbrug i fremtiden skal reduceres markant. Da omkostningerne til nye værker med 
mere, ellers vil blive for store (Energistyrelsen, 2014b). Omstillingen til fremtidens fossilfri energi- og 
transportsystem skal derfor ske igennem to sideløbende spor; et der omhandler omlægning til 
vedvarende energi og et der omhandler energibesparende initiativer.  
4.2.2 Strategisk planlægning og indhold 
Årsagen til, at denne energiplanlægning har fået navnet strategisk er, at planlægningen kræver, at 
der tænkes langsigtet, således at de beslutninger der træffes i dag, er de rigtige i forhold til det 
energi- og transportsystem vi stræber imod (Energistyrelsen, 2010: 7). Denne energiplanlægning 
overlapper med en række af kommunernes eksisterende planer, som eksempelvis lokalplaner, 
affaldsplaner, varmeforsyningsplaner og mobilitetsplaner. Det er derfor vigtigt, at der koordineres 
imellem disse planer, så de ikke modarbejder hinanden i en strategisk energiplanlægning 
(Energistyrelsen, 2013a: 22f). En strategisk energiplan, kan i kommunalt regi, således både ses som 
en selvstændig plan eller som et værktøj til at koordinere kommunens eksisterende planer, så det 
arbejder helhedsorienteret imod kommunens opsætte energi- og klimamål.  
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Før man kan arbejde strategisk kræves det, at der udføres et forarbejde, eksempelvis i form af 
analyser af energibalancer, kortlægning af ressourcer og udarbejdelse af fremtidige scenarier. For 
at hjælpe kommuner med, at igangsætte strategiske energiplanlægning har Energistyrelsen 
udarbejdet en vejledning bestående af rapporterne ”Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst 
til brug for kommunal strategisk energiplanlægning” (2012) og ”Vejledning i analyser af 
systemændringer og scenarieanalyser” (2013). I disse rapporter redegøres for, hvordan man kan 
arbejde med kortlægning af forbrug, potentialer og udfordringer i kommunen, samt hvordan man kan 
opstille referencescenarier og fremtidige scenarier i forholdt til omstillingen (Energistyrelsen, 2013a: 
17). Disse analyser skal hjælpe kommunen med at afdække de nuværende og fremtidige 
energibehov, identificere handlemuligheder og potentialer for både energiforbrug og –forsyning, 
således at man kan lave en langsigtet planlægning.  
 
Et andet vigtigt aspekt i arbejdet med strategisk energiplanlægning er, at der sikres ”opbakning fra 
både det politiske niveau, fra virksomheder og i sidste ende borgerene” (Energistyrelsen, 2013a: 
18). Dette kan være en udfordring, da energiplanlægning ikke er en langsigtet proces, der ikke viser 
resultater med det samme. For at sikre denne opbakning, foreslås det at interessenter bliver 
inddraget allerede i opstartsfasen af den strategiske energiplanlægning. Ved at inddrage 
interessenterne tidligt, så tidligt som muligt, er der bedre mulighed for at forstå og påvirke dem, 
hvilket er nødvendigt, da det i praksis er ofte er aktører som forsyningsselskaber, virksomheder og 
borgere, der skal stå for implementereingen af handlemulighederne inden for opsætning af og 
omlægning til vedvarende energi, samt energieffektiviserende forbedringer (Ibid.: 20f).  
4.2.3 Kommunernes rolle i omstillingen 
Kommunerne har, når det kommer til implementeringen af strategisk energiplanlægning således 
flere roller og handlemuligheder. Rollerne er meget forskellige og kommunens grad af indflydelse 
ligeså (Energistyrelsen, 2013a: 32). I Figur 4 er oplistet de forskellige roller, samt den stigende grad 
af indflydelse kommunen har. Under figuren vil rollerne blive yderligere specificeret. 
 
Figur 4 - Kommunernes forskellige roller i strategisk energiplanlægning (Energistyrelsen 2013a: 32) 
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Kommunen som virksomhed er storforbruger af energi, og har derigennem mulighed for at påvirke 
markedet igennem energirigtig adfærd og indkøb. Det er i denne henseende vigtigt at både 
politikerne og de enkelte institutioner får del af ansvaret for at gennemføre energispareplaner (Ibid.). 
Derudover har kommunerne også mulighed for at påvirke deres medarbejdere til at anvende mere 
bæredygtige transport (Ibid.: 33).  
 
Som planlægning- og godkendelsesmyndighed har kommunen pligt til at håndhæve Danmarks 
love og regler, men skal samtidig varetage borgene og erhvervslivets interesser. Kommunen er 
planmyndighed i forbindelse med varmeforsyning, affaldsplanlægning, transport og placering af 
anlæg til vedvarende energi som vindmøller og biogasanlæg (Ibid.), og har derigennem en rolle at 
spille i den fremtidige udvikling inden for disse områder. Eksempelvis har kommunerne igennem 
varmeforsyningsloven mulighed for at hjælpe til udfasningen af olie og naturgas, ved ”at bistå 
forsyningsselskaberne i vurderinger af potentialet for konverteringer til fjernvarme og strategisk 
forholde sig til udvidelse af fjernvarmeområderne i lokalplanerne” (Ibid.: 34)      
 
Som medejer eller ejer af forsyningsselskaber samt fællesejede samarbejder som 
fjernvarmeselskaber, offentlig transport og affaldsforbrændingsanlæg, har kommunen ”ofte gode 
muligheder for at påvirke både energiproduktion og energiforbrug for kommunen som geografisk 
enhed” (Ibid.: 37).  
 
Igennem partnerskaber, facilitering og oplysning kan kommunen prøve at påvirke de lokale 
virksomheder og borgere til at handle energirigtigt. Dette kan de eksempelvis gøre ved at indgå 
partnerskaber imellem virksomheder og universiteter for at opnå grøn vækst, uddanne 
klimahåndværkere eller informere borgere om energieffektiviseringer igennem 
oplysningskampagner (Ibid.: 39).      
4.3 SYNTESE AF SOCIO-TEKNIK OG ENERGIPLANLÆGNING 
I det følgende afsnit vil jeg kort redegøre for, hvordan jeg ser den nuværende energiplanlægning og 
værktøjet strategisk energiplanlægning i forhold til Geels multi-level model.  Nedenfor har jeg indsat 
multi-level modellen som den er vist i afsnit 3.1.1. Jeg har til denne Figur 5, udpeget fire punkter, der 
henviser til områder, som har indflydelse på, hvordan strategisk energiplanlægning kan siges at 
udfordre den nuværende energiplanlægning. 
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Figur 5 - Den nuværende energiplanlægning og den strategiske energiplanlægning indsat i Geels multi-level model 
(egen figur, efter Geels 2002: 110) 
Nedenfor er uddybet, hvordan jeg anskuer de fire forskellige områder, samt hvordan de hver især 
styrker den strategiske energiplanlægning eller udfordre den eksisterende planlægning.    
1. Refererer til det nuværende regime, der i dette tilfælde består af de sociale aktører, der er 
listet op i afsnit 4.1. Regimet opretholdes og reproduceres af de eksisterende teknologier, 
lovgivninger og institutioner, der i øjeblikket danner grundlag for regimet.  
2. Dækker over den påvirkning, det socio-tekniske landskab har på regimet, og derved skaber 
et window of opportunity til at nicheinnovationer kan blive optaget i regimet. I dette tilfælde 
ligger europæiske direktiver og nationale målsætninger om CO2-reduktion, pres på den 
nuværende planlægning til, at der i fremtiden skal ske nogle ændringer 
(Europakommissionen, 2011; Regeringen, 2011). 
3. Refererer til den strategiske energiplanlægning, der som nicheinnovation ikke er fuld 
komplementærbar, med det eksisterende regime, og dermed udfordrer det. I tilfældet med 
implementeringen af strategisk energiplanlægning, stiller denne planlægning eksempelvis 
krav til en øget indsamling af viden, samarbejde på tværs af kommunegrænser og en 
sammenkobling af el- og varmeplanlægningen. Dette udfordrer således, de eksisterende 
aktøres roller og den eksisterende lovgivning inden for energiplanlægningen  
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4. Refererer til den støtte og indflydelse det socio-tekniske lag har på den strategiske 
energiplanlægning. I dette tilfælde er de krav og strømninger om en grøn omstilling og CO2-
reduktion, der findes i samfundet og det politiske lag, gunstige for den strategisk 
energiplanlægning, der i sit udgangspunkt hjælper til dette. Et konkret indflydelse det socio-
tekniske landskab har haft på den strategiske energiplanlægning, er den støtte på 19 mio. 
kr. der blev bevilliget til projekter i forbindelse med energiaftalen af 22. marts 2012. Denne 
støtte medvirkede til, at der blev dannet et antal rugekasser, hvor strategisk 
energiplanlægning har tid og ressourcer til at afprøves og modnes.   
 
Denne måde at anskue energiplanlægningen i Danmark, og hvordan den strategiske 
energiplanlægning kan siges at påvirke og udfordre den eksisterende energiplanlægning, ud fra de 
ovenstående fire fornævnte områder i Gells multi-level model, vil jeg tage videre i opgavens analyse.  
I denne analyse vil jeg undersøge dybere, hvordan den strategiske energiplanlægning udfordrer 
aktørenes roller og den lovgivningen, der i øjeblikket udgør den eksisterende energiplanlægning.  
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5. ENERGI PÅ TVÆRS  
Dette kapitel indeholder opgavens aktionsforskningsbaserede empiri. Kapitlet vil redegøre for 
projektet Energi På Tværs og den empiri jeg har taget med fra mit praktikophold. Først vil jeg 
præsenterer projektets arbejdspakker og proces, dernæst projektets grupper og aktører. Til sidst i 
kapitlet vil jeg redegøre for de første to trin i læringscirklen, hvor jeg beskriver projektets plan og 
handling, denne del skal fungere som en præsentation af den indsamlede empiri, jeg har foretaget i 
forbindelse med møder og arrangementer, ligesom at den skal fungere som en pre-analyse, til 
kapitel 6, hvor opgavens egentlige analyse foretages på bagrund af det tredje punkt i læringscirklen, 
der omhandler de observationer jeg har gjort i forbindelse med udførelsen af den planlagte handling.  
5.1 ARBEJDSPAKKER OG PROCES 
Som nævnt i rapportens indledning er projektet Energi På Tværs opdelt i fire arbejdspakker, se Figur 
6, der løber parallelt med hinanden, og alle bidrager til opfyldelsen af projektets formål, om 
udarbejdelse af en fælles vision for et fleksibelt og energieffektivt energi- og transportsystem i 
hovedstadsregionen baseret på 100 % vedvarende energi i 2050 (Region Hovedstaden, 2013). 
 
Figur 6 - Oversigt over projektets fire arbejdspakker 
Projektet blev igangsat i januar 2014, og visionen forventes udarbejdet og klar til godkendelse i 
regionens 29 kommuner til juni 2015, hvor projektets finansiering stopper. Arbejdspakke 1 blev i 
gangsat med det samme, og efter to workshops, en for politikere og en for teknisk/administrativt 
personel, blev der identificeret fem relevante indsatsområder for omstilling, der skulle arbejdes 
videre med i projektet:  
 Elforsyning, Kollektiv varmeforsyning, Energieffektivisering & –besparelser, 
Affald & ressourcer og Transport 
AP 1
Energivision
for hovestads-
regionen
AP2
Energiscenarier
frem til 2050
Ekstern 
leverandør
AP3
Ny regulering og 
organisering 
af energi-
planlægningen
Ekstern 
leverandør
AP 4
Implementering
af strategisk 
energi-
planlægning
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Der blev i projektets opstartsfase også nedsat en række grupper, disse er nærmere beskrevet i afsnit 
5.2. Arbejdspakke 2 er med til understøtte udarbejdelsen af en vision, med energiscenarier og 
baggrundsnotater om de fornævnte indsatsområder, dette arbejde blev sendt i udbud, og blev vundet 
af konsulentfirmaerne EA Energianalyse, med COWI som underleverandør. Arbejdspakke 3 er 
blevet sat i værk, for at undersøge om strategisk energiplanlægning krævet nye typer af organisering 
og lovgivning. Dette gøres konkret ved at konsulen Uffe Steiner, tidligere borgmester i Fredericia, 
interviewer en række nøglepersoner i hovedstadsregionen, omkring hvilke udfordringer de ser for 
arbejdet med strategisk energiplanlægning. Denne arbejdspakke er lige nu i opstartsfasen, hvilket 
for dette projekt er ærgerligt, da det kunne have bidraget med et ekstra lag til analysen.  
Arbejdspakke 4 er endnu ikke startet op endnu, men vil blive igangsat i staren af 2015, hvor dets 
formål vil være at afprøve værktøjer og projekter inden for strategisk energiplanlægning. 
5.2 PROJEKTETS GRUPPER OG ORGANISERING  
Der er i projektet nedsat en række grupper, der alle har forskellige politiske, administrative og 
praktiske roller i projektet. De forskellige gruppers roller er beskrevet herunder: 
5.2.1 Politisk styregruppe  
Projektejer af Energi På Tværs er Region Hovedstaden og projektet tager udgangspunkt i regionens 
klimastrategi fra 2012. I forbindelse med strategiens vedtagelse blev der nedsat et fælles 
klimapolitisk forum, der består af fem kommunale og 5 regionale repræsentanter. Den politiske 
styregruppe fungerer ud over at være ejere af projektet, også som politiske sparringspartnere og 
ambassadører for projektet.    
5.2.2 Administrativ styregruppe 
Projektets administrative styregruppe har til formål at udstikke de overordnede retningslinjer for 
projektet, herunder at udarbejdelsen af en vision og de øvrige målsætninger bliver opfyldt. I 
styregruppen er nogle af de store energiselskaber repræsenteret, mens 
kommunesammensætningen er valgt ud fra, at der både skal være by, omegns og 
landdistriktskommuner repræsenteret.  
5.2.3 Projektledelse 
Projektledelsen på Energi På Tværs er partnervirksomheden Gate 21, deres opgave er at 
understøtte den administrative styregruppes beslutninger, samt at facilitere arbejdspakke 1 og 4, og 
følge op på og kvalitetssikre arbejdet i arbejdspakke 2 og 3.   
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5.2.4 Projektgruppe  
Projektgruppen har karakter af en arbejdsgruppe, deres opgave er, i samarbejde med 
projektledelsen, at varetage konkrete aktiviteter, samt komme med konkrete input til projektet. 
Derudover er gruppen ansvarlig for at sikre en tværgående koordinering af sektorer, samt sikre 
koordinering i eget bagland.  
5.2.5 Netværksgruppe 
Netværksgrupperne udgør den platform, hvor samtlige kommuner og energiselskaber i region 
hovedstaden, har mulighed for at være repræsenteret og blive hørt. Netværksgrupperne danner 
rammen for udvikling af konkrete input til projektet, blandt andet igennem diskussioner af 
udfordringer og muligheder, inden for de fem temaer for omstilling nævnt i afsnit 4.1, derudover 
kommer de med input til scenarieanalyser, sparring omkring barrierer og virkemidler for organisering 
og regulering af energiplanlægningen.  
 
Endeligt bliver alle medlemmerne af netværksgruppen tilbudt et uddannelsesforløb om strategisk 
energiplanlægning, tilrettelagt af PlanEnergi og Aalborg Universitet, for at have mulighed for at 
tilegne sig viden, hvilket i sidste ende skal biddrage til forankringen af projektet.  
5.3 PRÆSENTATION AF EMPIRI 
Jeg vil i dette afsnit præsentere opgavens primære empiriske indsamling, dette vil jeg gøre i 
sammenhæng med at jeg redegøre for projektet Energi På Tværs plan og handling, der jævnført 
Figur 3 udgør de første to trin i læringscirklen. Opgavens primære empiri stammer hovedsageligt, 
ud over ovenstående beskrivelsen af projektet Energi På Tværs, fra tre arrangementer, hvor der blev 
debatteret muligheder, udfordringer, barrierer og forankring for arbejdet med strategisk 
energiplanlægning. Grunden til, at det er disse arrangementer jeg har valgt at gøre brug af, er at 
deltagerne ved disse møder blev bedt om at forholde sig til implementeringen af strategisk 
energiplanlægning. Således blev de jævnført med teorien om aktionseksperimentet, konfronteret 
med den aktion, der ønskes igangsat. Dette vil blive uddybet mere i følgende afsnit. 
5.3.1 Plan af Energi På Tværs 
Planen med Energi på tværs, er i opgavens aktionsforskningsperspektiv målsætningen eller formålet 
med aktionen. I Energi På Tværs er planen således projektets formål, som jævnført afsnit 5.3.1 er 
skabelsen af en fælles vision for et fossilfrit energi- og transportsystem i region hovedstaden. I denne 
sammenhæng er det vigtigt, at hovedstadens kommuner er i stand til blive enige om præmisserne 
og temaerne for en sådan vision.   
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5.3.2 Handling i Energi På Tværs  
For at afdække, hvordan en fælles vision skal skrues sammen, og hvilke initiativer der skal 
igangsættes, er der igennem projektet blevet igangsæt en række handlinger. Disse handlinger er 
som før beskrevet opdelt i fire arbejdspakker, se Figur 6. I forbindelse med udviklingen af en fælles 
vision er det hovedsageligt arbejdspakke 1, der er relevant, da det er handlingerne i denne, der skal 
lede til at udforme og vedtage en fælles vision i sommeren 2015. 
Grupperne der er nævnt under afsnit 5.2, er alle involveret i skabelsen af visionen på hver deres 
måde, med enten bidrag til relevante temaer og udfordringer eller i planlægningen af arrangementer 
og møder.  
 
Jeg har i nærværende opgave valgt hovedsageligt at uddrage empiri fra tre møder og 
arrangementer, der alle er taget på forskelligt politisk og embedsmandsniveau, men alle har det til 
fælles, at der til møderne er blevet debatteret muligheder og udfordringer i arbejdet med strategisk 
energiplanlægning, samt hvilke muligheder der er for forankring af arbejdet. Denne debat tager 
således udgangspunkt i forandringsprocessen, og udgør det konfronterende aspekt af 
aktionseksperimentet, jævnført afsnit 3.2.3. Nedenfor har jeg redegjort for arrangementer og hvilken 
type af diskussion, der blev taget.  
 
Politiske Temaaftener (Bilag A):  
Den 24. og 25. november blev der afholdt politiske temaaftener på henholdsvis Amager Ressource 
Center og på Fredensborg Rådhus. Til disse aftener var alle hovedstadsregionens kommuners 
tekniske direktører, borgmestre og politikere fra relevante teknik- og miljøudvalg inviteret. Derudover 
var politikerne fra Region Hovedstaden og samtlige forsyningsselskabers direktører og bestyrelser 
inviteret (Bilag A1). I alt var der, over de to aftener, mødt omkring hundrede politikere, chefer og 
direktører op fordelt på 18 kommuner, en række forsyningsselskaber og Region Hovedstaden (Bilag 
A6,7).   
 
Programmet, og dermed handlingen, for disse aftener var at introducere projektet Energi På Tværs 
for det politiske niveau i kommunerne og forsyningsselskaberne, hvilket derefter skulle lede til en 
debat, der var fordelt i tre runder, med temaerne Hvorfor samarbejder, Hvordan samarbejde og 
Næste skridt (Bilag A4). Disse debatter skulle afdække, hvilke udfordringer og muligheder det 
politiske niveau så for at samarbejde, ligesom at det også blev diskuteret, hvordan arbejdet med 
implementering af strategisk energi planlægning kunne forankres.  
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Af områder der kom op, hvor hovedstadsregionens kommuner kunne tænkes at indgå samarbejder 
var eksempelvis (Bilag A2,3): 
 Transport: Hvordan kan vi blive bedre til at stille fælles krav til transportsektoren, 
eksempelvis i udbuddet af busdriften i hovedstadsregionen? 
 Fjernvarme og individuel opvarmning: Hvor skal eksisterende fjernvarmesamarbejde 
styrkes, hvor skal fjernvarmenet sammenkobles? 
 Energibesparelser: Hvordan kan man skabe en fælles koordineret indsats ift. at 
gennemføre energibesparelser i det eksisterende byggeri?  
 Samfundsøkonomi: Der er række udfordringer i forhold til metoden, der bliver brugt til 
udregning af om eksempelvis et fjernvarmeprojekt er rentabelt. Der er derfor behov for at 
lave en ensretning i metoden, ligesom at der også bliver peget på en høj diskonteringsrente 
som barriere for, at vælge miljørigtige løsninger.        
 
Netværksgruppemøde (Bilag B): 
Den 4. september blev der afholdt et netværksgruppemøde, se afsnit 5.2.5, hos Gate21. Til mødet 
deltog omkring 30 deltagere fra kommuner og forsyningsselskaber (Bilag B4). På mødet blev 
gruppen introduceret til Energistyrelsens scenarieanalyser (Energistyrelsen, 2014a) af 
chefkonsulent Sigurd Lauge Petersen (Bilag B6). Herefter diskuterede deltagerne i grupper, for 
derefter at fremlægge i plenum. De diskussioner, der blev taget i grupperne var forankret i 
spørgsmålene: 
 Hvilke temaer skal vi forholde os til, hvis hovedstadsregionen skal spille op imod de nationale 
scenarier? 
 Hvilke temaer betyder noget for jer som kommuner (hvilke temaer, skal vi i første omgang 
prioritere?) 
 Hvilke temaer er rimelige, at udvalgspolitikkere skal diskutere? (Hvad kan politikkerne 
forholde sig til på nuværende tidspunkt?) 
 
Dette møde skulle skabe viden inden for, hvilke temaer og områder de enkelte kommuner og 
forsyningsselskaber fandt interessant at samarbejde omkring. I forbindelse med mødet blev der 
eksempelvist diskuteret (Bilag B2): 
 Hvordan kan man skabe en sammenhæng imellem nationale scenarier og kommunale 
løsninger? 
 Skal kommunerne satse på lokal selvforsyning eller øget integration af systemer? 
 Hvad er kommunernes rolle i omstillingen? 
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 Hvilke muligheder er der for at koble lokal vækst til omstillingen af energi- og 
transportsystemet? 
 Udfordringen i at regionen hovedstaden har et begrænset potentiale for biomasse ressourcer 
og vindmølleopsætningsmuligheder.  
 
Styregruppemøde (Bilag C): 
Den 24. november blev der afholdt et styregruppemøde i den administrative styregruppe, se afsnit 
5.2.2, ved mødet fremlagde Sigurd Lauge Petersen, ligesom ved netværksgruppemødet beskrevet 
ovenfor, Energistyrelsens scenarieanalyser, derudover blev der diskuteret, hvordan relevante 
temaer i visionen skal tages, ude i kommunerne. Det mest relevante bidrag til analysen fra dette 
møde er en diskussion af muligheden for og arbejdet henimod at få skrevet Energi På Tværs eller 
det samarbejde det afføder, ind i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) (Bilag C2).      
5.4 AFRUNDING  
Jeg har, som nævnt i afsnit 3.2.3, valgt at gøre brug af aktionsforskningsværktøjerne 
aktionseksperiment og læringscirklen, til at analysere opgavens empiriske bidrag. 
Jeg ser, jævnført Figur 7, således Energi På Tværs som et aktionseksperiment, hvorfra jeg trækker 
viden ud fra, ved at gøre brug af læringscirklen. Jeg har i det foregående afsnit, beskrevet de to 
første trin i læringscirklen, om plan og handling. Igennem disse trin er denne opgaves primære empiri 
også blevet præsenteret. 
 
Figur 7 - Iteration over aktionseksperimentet Energi På Tværs, hvor læringen fra 1. iteration, danner grundlag for 
planlægningen i 2. iteration (Egen figur) 
I analysen vil jeg ud fra det tredje trin i læringscirklen om observation behandle de observationer jeg 
har gjort i forbindelse med de før præsenterede handlinger i projektet Energi På Tværs. De resultater 
jeg kommer frem til i analysen, vil blive diskuteret ud fra læringscirklens fjerde trin; evaluering. Hvilket 
skal bidrage til at komme med forslag til, hvordan man i fremtiden kan arbejde med implementering 
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af strategisk energiplanlægning, både i Energi På Tværs, men også i andre tværkommunale 
samarbejder. Denne viden håber jeg således kan hjælpe til udarbejdelsen af Energistyrelsens 
fremtidige vejledninger i arbejdet med strategisk energiplanlægning. 
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6. ANALYSE 
Dette kapitel indeholder opgavens analyse. Kapitlet vil, ligesom opgavens problemformulering, være 
todelt. Første del vil omhandle hvordan strategisk energiplanlægning udfordrer den eksisterende 
planlægning. Dette gøres ved hjælp af teorien om socio-tekniske systemer, og transition af disse. 
Den anden del omhandler, hvordan Energi På tværs kan fungere som en platform for samarbejde. 
Dette undersøges ved, at opstille Energi På Tværs, som et aktionseksperiment, hvorigennem jeg 
ved brug af den iterative læringscirklen tredje trin om observation, vil opstille en ramme for at 
analysere de observationer jeg har gjort i forbindelse med den præsenterede empiri i kapitel 5.  
6.1 SOCIO TEKNIK 
I syntesen af den socio-tekniske systemteori og energiplanlægningen, se afsnit 4.3, redegøres der 
for, hvordan jeg i denne opgave anser henholdsvis den nuværende energiplanlægning og den 
strategiske energiplanlægning ud fra Geels multi-level perspektivet. Jeg har i Figur 5 indsat fire 
områder, som jeg mener har indflydelse på udviklingen af den nuværende energiplanlægning og 
strategisk energiplanlægning, og dermed på, hvordan strategisk energiplanlægning kan siges at 
udfordre det eksisterende regime. Jeg vil i følgende afsnit bruge disse fire områder som grundlag for 
at analysere første del af problemformuleringen.  
6.1.1 Hvordan påvirker det socio-tekniske landskab energiplanlægningen       
Når energiplanlægningen i Danmark og udviklingen af denne, betragtes i forhold til Geels multi-level 
model, er det nærliggende at undersøge, hvordan den overordnede udvikling af samfundets og dets 
politik påvirker energiplanlægningen i Danmark. Jeg har i Figur 5 markeret to områder, 2 og 4, hvor 
det socio-tekniske landskab påvirker henholdsvis den nuværende energiplanlægning og den 
strategiske energiplanlægning. 
 
Fra det socio-tekniske landskab er der de seneste år både fra national og europæisk side opsat en 
del mål og direktiver omkring den fremtidige udvikling af energi- og transportsystemet, hvilket stiller 
krav til, og derved lægger pres på, den måde der planlægges på, dette er markeret med område 2. 
I dansk kontekst har især regeringens målsætninger om, at Danmarks el- og varmeforsyning i 2035 
skal drives af vedvarende energi, og at hele energi- og transportsystemet skal drives af vedvarende 
energi i 2050 (Regeringen, 2011, 23), været drivere for, at der skal ske en drastisk udvikling af det 
nuværende energi- og transportsystem. En så drastisk udvikling af et system, hvor nye typer af 
energiteknologier skal tages i brug og en øget integration af energisystemer er nødvendig, vil lægge 
et pres på de aktører, der i dag indgår i energisystemet, samt den måde som der i dag planlægges 
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på. Dette pres kan ifølge Geels model, skabe et window of opportunity, hvor der åbnes for 
muligheden for at nicheinnovationerne, som i denne optik er strategiske energiplanlægning, kan 
implementeres helt eller delvist i regimet.  
 
Det socio-tekniske landskab påvirker også udviklingen af strategisk energiplanlægning direkte, dette 
er i Figur 5 vist ved område 4. Det politiske lag har konkret styrket udviklingen af værktøjet strategisk 
energiplanlægning igennem vedtagelsen af Energiaftalen (2012), hvori et af punkterne omhandler 
”at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder 
og energiselskaber” (Energistyrelsen, 2013b: 1). I forbindelse med denne aftale er der blevet 
igangsat fem projekter, der alle har til formål at forsøge at implementere strategisk 
energiplanlægning i tværkommunale projekter. Disse fem projekter, hvoraf Energi På Tværs er det 
ene, er hver blevet støttet med 4,8 mio. kr. af Energistyrelsen (Ibid.).  Denne støtte, har sammen 
med de vejledninger Energistyrelsen har udgivet, været med til skabe en rugekasse for strategisk 
energiplanlægning, hvor værktøjet kan modnes og prøves af i praksis. At man igennem disse fem 
finansierede projekter har etableret rugekasser betyder, at der er skabt rammer for, at man kan 
skabe læring ud fra de udfordringer og muligheder man igennem projekterne støder på. I arbejdet 
med strategisk energiplanlægning, er disse rugekasser således medvirkende til at afprøve nye 
aktørkonstellationer, og praksisser i forbindelse med tværkommunal energiplanlægning.      
6.1.2 Hvordan udfordrer strategisk energiplanlægning den eksisterende planlægning  
Ovenfor er der redegjort for, hvordan det socio-tekniske landskab præger udviklingen af både den 
nuværende og den strategiske energiplanlægning. Men for at afdække hvordan værktøjet strategisk 
energiplanlægning udfordrer den nuværende planlægning, er det nødvendigt at undersøge det 
mismatch, der er imellem de to. Dette mismatch findes, jævnført Figur 5, ved at kigge på, hvordan 
område 3, der omhandler strategisk energiplanlægning som nicheinnovationen, er forskellig fra 
område 1, der beskriver den nuværende energiplanlægning som et socio-teknisk regime.  
Dette regime er jævnført modellen udspændt af en række faktorer som politik, kultur, viden, 
teknologi, industri og markeds- og brugerreferencer, som regimets aktører alle er underlagt og med 
til at reproducere. Jeg vil i det følgene undersøge, hvordan strategisk energiplanlægning adskiller 
sig fra den nuværende planlægning. Og hermed, hvordan den udfordrer den nuværende 
energiplanlægning, hvis dette værktøj skal optages i regimet, og bryde den sporafhængighed, der 
præger det.  
 
Energisystem og teknologier 
Fremtidens fossilfrie energi- og transportsystem lægger op til, at de fremtidige systemer i højere grad 
skal være integrerede og fleksible, sådan at der kan sikres en høj forsyningssikkerhed, på trods af 
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en stor andel af fluktuerende energikilder (Energistyrelsen, 2014b). Dette kræver, at der inkorporeres 
nye vedvarende energikilder, der sammentænkes og integreres, sådan at man er i stand til at lagre 
energien, eksempelvis i fjernvarmelagre, når der er overskud af energi, ligesom at man skal kunne 
tilføre energi, eksempelvis fra biomasse og affaldsforbrænding, når der er underskud af energi 
(Ibid.). Dette nye system, og valg af de teknologier, der skal planlægges og investeres i, lægger i høj 
grad pres på Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet og Energistyrelsen, til at vælge et scenarie for 
fremtidens energisystem. Ligesom at det også lægger pres på de eksisterende energiselskaber, der 
i dag anvender fossile brændsler. Derudover vil fremtidens energisystem også lægge et pres på 
Energinet.dk som aktør, da fremtidens energisystem i højere grad skal være drevet af elektricitet 
(Ibid.), hvilket betyder, at der skal foretages en massiv udbygning af infrastrukturen, ligesom at også 
transmissionskapaciteten af elektricitet til vores nabolande skal forøges.  
 
Lovgivning og planlægning  
I dag er lovgivningen inden for planlægningen af energisystemet opdelt, el-planlægningen ligger på 
et statsligt plan, mens at varmeplanlægningen ligger hos kommunerne (Jørgensen, 2011: 1f). Hvis 
der i fremtiden skal sikres en integration af el og varmesystemet, er det tænkeligt, at den nuværende 
lovgivning kan blive en barriere, for at skabe et fleksibelt energisystem, hvor varme og el på optimal 
vis sammentænkes. 
 
I forhold til lovgivningen, er det tænkeligt, at man skal ændre varmeforsyningsloven, så den minder 
om den lovgivning, der lå til grund for det store planlægningsarbejde i forbindelse med 
varmeplanlægningen i 80’erne, jævnført afsnit 4.1.3.1. En planlægning af denne type vil dog stille 
krav til aktørerne på både det nationale og regionale niveau, på samme måde som energiministeriet 
og amterne, havde en myndighed i forhold til varmeplanlægningen fra 1979 og frem til 1990. En 
sådan lovgivning kunne både være en varmeforsyningslov, eller have grad af en lov om strategiske 
energiplanlægning.    
 
I en sådan lovgivning kan det tænkes at, det nationale niveau med Klima-, Energi- og 
Byggeministeriet og Energistyrelsen, skal være drivere, med hjælp fra regioner og kommuner, for at 
rammesætte, hvordan Danmarks fremtidige energi- og transportsystem skal indrettes, og hvilke 
teknologier og energibærere, der skal satses på. Regionernes rolle skal være at finde ud af, hvor de 
nye anlæg skal placeres, samt hvordan fjernvarmenettet og lignende skal udbygges. Kommunernes 
rolle i en sådan planlægning skal være at tilvejebringe data i forbindelse med det nuværende og 
fremtidige energibehov, samt hvilke potentialer kommunen har i forbindelse med produktion af 
biomasse og vindmølleopsætningsmuligheder. 
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Denne type af planlægningssystem, ville ligesom i 80’erne, være finansielt tungt, da det kræver en 
del koordinering og administration. Denne type planlægning vil også ændre på myndighedsrollerne, 
sådan at det regionale niveau får en rolle, hvilket det ikke har i den nuværende energiplanlægning, 
ligesom at det ville betyde at, det nationale niveau igen ville få indflydelse på varmeplanlægningen. 
 
Ved at skabe en ens planlægning i alle kommuner, vil man kunne overkomme den type af barriere, 
der omhandler, at planlægningssystemet og organisationen i mange kommuner er forskellig, ligesom 
at mange kommuner har forskellige målsætninger og handlingsplaner inden for energi-, klima- og 
miljøområdet (Energistyrelsen, 2013a: 23f). En ens type af planlægningssystem ville hermed kunne 
biddrage til at samle handlingsplaner i en strategisk energiplan, hvorved af tværkommunalt 
samarbejde kan bedres og suboptimering undgås.      
 
Kommunernes roller i omstillingen 
I Energistyrelsens (2010) oplæg til strategisk energiplanlægning er der lagt op til, at kommunerne 
får en central rolle i omstillingen af energi- og transportsystemet. Kommunernes nuværende rolle 
som aktør på området er dog i mange kommuner indskrænket til blot at projektgodkende 
varmeprojekter ud fra om de er samfundsøkonomisk rentable (Energistyrelsen, 2010: 5). Denne type 
af planlægning tager dog ikke højde for om der foretages ”en forudgående overordnet 
helhedsvurdering af kommunens energiforsyning” (Ibid.). Ligesom at der i vurderingen af projekterne 
heller ikke tages højde for om de ressourcer, der anvendes til forsyningen er begrænsede, eller kan 
anvendes bedre et andet sted (Ibid.). Kommunernes nuværende varmeplanlægning giver hermed 
risiko for, at der anvendes ressourcer, der kan bruges bedre andre steder, eller om den ”enkelte 
kommune modarbejder tiltag i andre kommuner” (Ibid.). 
 
Værktøjet strategisk energiplanlægning prøver at arbejde med de ovenstående svagheder i den 
eksisterende planlægning, da strategisk energiplanlægning netop forudsætter, at der laves 
helhedsvurdering af kommunernes planer, samt en kortlægning af kommunens nuværende og 
fremtidige energibehov så man sikre, at der tænkes langsigtet, og dermed strategisk, i forhold til de 
teknologiske løsninger, der vælges (Energistyrelsen, 2013a: 7). 
Derudover tilskynder den strategiske energiplanlægning også til, at der tænkes tværkommunalt, 
således, at planlægningen foregår ”i samarbejde med omkringliggende kommuner, så der ikke 
suboptimeres inden for den enkelte kommune ” (Ibid., 24). Der er i den nuværende 
energiplanlægning ”ikke nogle incitamenter til samarbejde, hvorfor energiplanlægningen ikke 
nødvendigvis giver de nødvendige synergieffekter” (Energistyrelsen, 2010: 5). Disse manglende 
incitamenter, er derfor en barriere for omstillingen til et effektivt og dynamisk energisystem.  
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Når der lægges op til, at kommunerne skal have en stor rolle i omstillingen, er det nærliggende at 
kigge på, hvilke muligheder kommunen har for at påvirke udviklingen af energi og transportsystemet. 
I Figur 4 - Kommunernes forskellige roller i strategisk energiplanlægning (Energistyrelsen 2013a: 
32), i afsnit 4.2.3, er vist en række af de roller som kommunen kan gøre brug af i forbindelse med 
strategisk energiplanlægning.   
 
En af de interessante roller i denne henseende er rollen; ”partnerskaber, facilitering og oplysning af 
borgere”, det er en rolle, hvor kommunen som myndighed ikke har megen indflydelse på 
beslutningerne, men ikke desto mindre er en vigtig del af den strategiske energiplanlægning, da en 
stor del af de tiltag, der skal til for at sikre at vi i fremtiden kan skabe et energi- og transportsystem 
drevet af vedvarende energi, skal ske hos borgerne og virksomheder, igennem eksempelvis 
energibespareler (Energistyrelsen, 2013a: 18). Da kommunen ikke har direkte indflydelse på disse 
aktører, vil det være gunstigt at involvere disse i processen via partnerskaber og oplysning, således 
at der skabes ejerskab over processen hos disse aktører(Ibid.).   
 
Også på området som ejer eller medejer af forsyningsselskaber, kan kommunerne forsøge at påvirke 
udviklingen i højere grad end de gør i dag. Eksempelvis har kommunen gennem ejerskab i 
fjernvarmeværker mulighed for at tage aktiv part i undersøgelsen af, hvor det ville være 
samfundsøkonomisk rentabelt at udvide fjernvarmenettet, ligesom at de også kan undersøge 
omstillingsmuligheder på fjernvarmeværker (Energistyrelsen, 2013a: 37). Også inden for den 
offentlige transportsektor har kommunerne mulighed for i højere grad at præge udviklingen, igennem 
de fælleskommunale samarbejder, der i dag står for udbuddet af offentlig transport (Ibid.: 38). 
Kommunerne kunne i denne sammenhæng, blive bedre til at indskrive krav til fossilfri transport ind i 
udbuddet af denne service.             
6.2  OBSERVATIONER I ENERGI PÅ TVÆRS  
I opgavens empiri, der bliver foretaget i kapitel 5, redegøres der for hvordan jeg ser Energi På 
Tværs som et aktionseksperiment, samt hvordan jeg har tænkt mig at analysere dette eksperiment 
ud fra læringscirklens tredje trin; observation. Jeg har i afsnit 5.3 beskrevet de første trin i 
læringscirklen om plan og handling. Det sidste trin i læringscirkel, der bidrager med et evaluerende 
aspekt, vil jeg udføre i opgavens diskussion, denne del skal således være med til at svare på, 
hvordan Energi På Tværs kan fungere som en platform for samarbejde. 
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Jeg har ud fra det empiriske bidrag, og de emner der af deltagerne bliver debatteret, valgt at dele 
mine observationer op i fire underemner: ”Nationale strategier vs. Kommunale løsninger”, 
”Kommunernes rolle”, ”Udfordring og muligheder i regionen” og ”Forankring af samarbejdet”.     
6.2.1 Nationale strategier vs. kommunale løsninger 
Hvis hele Danmark energi- og transportsystem i 2050 skal drives af vedvarende energi kræver det, 
at der allerede handles nu, samtidig med at det sikres, at der skabes et fleksibelt energisystem.  
”Fremtidens løsninger skal vælges nu” John Schmidt Andersen, borgmester i 
Frederikssund Kommune. (Bilag A2)  
 
Mange kommuner ytrer et ønske om at være en driver i omstillingen af energisystemet, men bremses 
af, at der hverken fra Klima-, Energi- og Byggeministeriet eller fra Energistyrelsen er valgt et 
energiscenarie som Danmark skal stræbe imod. Denne mangel på overordnet mål for det fremtidige 
energi- og transportsystem får umiddelbart mange kommuner til at tøve med at igangsætte 
løsninger, da de frygter, at de i fremtiden ikke vil passe ind i energisystemet (Bilag A2, B1). Frygten 
ved at handle er således, at man i det lange løb kommer til at foretage fejlinvesteringer eller direkte 
modarbejde fremtidens energisystem (Biliag B1). 
 
Nogle kommuner foreslår derfor, at Energistyrelsen, hvis ikke de snart kommer med et 
energiscenarie, udpeger en række no brainers, altså en række områder og løsninger, der ville være 
effektive og virksomme ligegyldigt, hvilket energiscenarie man fra national side måtte lægge sig fast 
på (Ibid.).  
 
Der hersker dog blandt både politikere og embedsmænd bred enighed om, at hovedstadsregionen i 
fælleskab kan være medvirkende til at præge den nationale strategi inden for området, hvis de i 
fælleskab finder ud af, hvad hovedstadens styrker i fremtidens energisystem kan være, og hvordan 
det kan spille ind i et fleksibelt og integreret energi- og transportsystem (Bilag A2, B2).  
”Det er langt lettere at få sat ting på dagsordenen på Christiansborg, hvis der er et 
engagement i kommunerne” Jørgen Henningsen, medlem af klimakommissionen 
(Bilag A3) 
6.2.2 Kommunernes rolle i omstillingen  
Som det er nævnt tidligere i opgavens analyse, vil kommunerne i arbejdet med strategisk 
energiplanlægning få en vigtig rolle. Denne rolle kræver, at kommunen tager en mere aktiv del i 
energiplanlægningen, end de fleste kommuner gør i dag. Det anerkender mange kommuner også:   
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"Hvis ikke kommunen går foran som det gode eksempel, så kan man ikke forvente, 
at virksomheder og borgere gør det." Johannes Hecht-Nielsen, formand for teknik- 
og miljøudvalget i Helsingør Kommune (Bilag A3) 
Af ovenstående citat fremgår nødvendigheden af, at kommunerne som virksomhed må starte med 
at feje for egen dør, hvis en omstillingen skal blive en realitet. På både embedsmandsniveau og 
politisk niveau blev perspektiverne ved at gøre brug af kommunernes mere løse roller, jævnført Figur 
4, også debatteret. Således blev der snakket om mulighederne for at skabe lokal vækst ved i langt 
højere grad, at skabe borger- og virksomhedsinddragelse i forbindelse med eksempelvis 
finansieringen af nye biogasværker og vindmøller (Bilag B1), ligesom at Helsingør Kommune også 
havde haft gode erfaringer med uddannelse af klimahåndværkere (Bilag A3).  
 
I forhold til at arbejde sammen tværkommunalt, eksempelvis som ejere af forsyningsselskaber, 
nævner direktør for Energistyrelsen Morten Bæk, at man i hovedstadsregionen har været dygtige til 
at samarbejde inden for udbygning af fjernvarmen, således at regionen i dag har et af Nordeuropas, 
største sammenhængende fjernvarmesystemer (Bilag A1). Der er dog i fremtiden behov for, at vi 
bliver endnu bedre til at samarbejde, eksempelvis i forhold til større integration af 
fjernvarmesystemer, samt vidensdeling i forhold til de fælles udfordringer som 
forsyningsselskaberne i fremtiden vil stå overfor (Bilag A1, A2).  
”Der er jo ikke nogle, der sætter sig ned og kobler noget sammen, hvis ikke vi gør 
det.” Trine Holmberg, Direktør i Fredensborg Kommune (Bilag A3) 
6.2.3  Udfordringer og muligheder i regionen  
I forbindelse med styrkelsen af det tværkommunale samarbejde, blev vigtigheden af at kommuner 
og regioner skal bevæge sig væk fra ’ø-tanken’ om, at man hver især skal blive CO2-neutral 
understreget (Bilag B1). I den forbindelse er det centralt, at man får identificeret en række fælles 
udfordringer og muligheder, som man kan arbejde sammen omkring. I løbet af udviklingen af en 
fælles vision for hovedstadsregionen, er der blevet italesat en række områder, der af aktørerne bliver 
anset som indsatsområder, hvor det vil give mening, at samarbejde (Bilag A1, B1). I forbindelse med 
energiproduktion, står regionen overfor en udfordringer, hvis den i fremtiden skal være 
selvforsynende med vedvarende energi, da regionen er fattig på biomasseressourcer og 
vindmølleopsætningsmuligheder (Bilag B1). Til gengæld har regionen en række muligheder på trods 
af sin karakteristika og geografiske placering, således befinder regionen sig over et areal med et 
stort geotermisk potentiale, ligesom at dens karakteristika som urbant område, giver den muligheder 
i forhold til affaldsforbrænding og som stort energilager, grundet det veludbyggede fjernvarmenet 
(Ibid.). 
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Af konkrete samarbejdsmuligheder nævnes, at regionens kommuner i højere grad, gennem fælles 
fora, bør stille krav til udbuddet af offentlig transport, ligesom at der også nævnes, at der burde 
udarbejdes en regional analyse og strategi for, hvor fjernvarmenettet i fremtiden skulle udbygges, 
og hvad der skal ske med de områder, der ikke har udsigt til, at få fjernvarme (Bilag A1). Der bliver 
også understreget, at kommunerne i fremtiden kan blive bedre til at dele viden og koordinere 
indsatser inden for specifikke områder, som eksempelvis hvordan man kan opnå energibesparelser 
i det eksisterende byggeri (Bilag A1, A3).    
”Det er samarbejde, der skal løse problemet” Johannes Hecht-Nielsen, formand for 
teknik- og miljøudvalget i Helsingør Kommune (Bilag A3) 
 
En bedre forståelse af regionen og de forskellige kommuners muligheder og udfordringer i 
forbindelse med omstillingen til fremtidens fossilfri energisystem, vil også give kommunerne et bedre 
billede af, hvordan de kan bidrage til at skabe et fleksibelt og integreret energisystem. Derudover 
kan denne viden også bruges til at skabe samarbejder imellem kommuner, der står overfor 
ensartede udfordringer.  
 
En anden udfordring i omstillingen til et fossilfrit energi- og transportsystem, der bliver bragt op på 
både embedsmænds niveau og politisk niveau er samfundsøkonomi, og hvordan man skal beregne 
denne. ”Vores fælles sprog er samfundsøkonomi” siger administrerende direktør i HMN Naturgas 
Susanne Juhl (Bilag A2), hvilket understreger vigtigheden af, at den samfundsøkonomisk 
beregningsmodel er skruet sammen, sådan at den fremmer den ønskede udvikling, da det er ud fra 
dette sprog at forsyningsselskaber og kommuner i dag beslutter, hvilke løsninger der skal tages i 
brug.   
6.2.4 Forankring af samarbejde  
I løbet af de møder jeg har været til, og som opgavens empiri stammer fra, har der været en del tale 
om både mulighederne og udfordringer for implementering af strategisk energiplanlægning. Men for 
at få at få forankret arbejdet og værkstøjet om strategisk energiplanlægning er det nødvendigt, at 
der bliver igangsat konkrete initiativer, hvor der bliver arbejdet med udfordringerne og mulighederne 
(Bilag A1). Disse konkrete initiativer skal medvirke til at afdække potentialer og yderligere 
organisatoriske problemstillinger i forbindelse med implementeringen af strategisk 
energiplanlægning. 
”Kommunerne skal have hænderne op af lommerne og jord under neglene” Morten 
Bæk, Direktør Energistyrelsen (Bilag A2) 
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Til den politiske temaaften d. 24/14 2014 blev det af nogle politikere og borgmestre foreslået, at den 
fælles vision projektet Energi På Tværs prøver at skabe godt må være mere ambitiøs end 
regeringens og den regionale klimastrategis målsætninger, således at hele energi- og 
transportsektoren er drevet af vedvarende energi allerede i 2035 (Bilag A2). Denne udmelding 
rummer en udfordring i forhold til at skabe en fælles regional vision for energi- og transportområdet, 
da enkelte af regionens kommuner ikke har vist interesse i at deltage i, hverken 
netværksgruppemøder eller den politiske temaaften, grundet manglende ressourcer eller manglende 
politiske opbakning. 
En fremtidig vision om samarbejde, skal således, hvis målet er at opnå en bred kommunal 
opbakning, kunne rumme både kommuner, der er meget ambitiøse og kommuner, der måske først 
på et senere tidspunkt har ressourcer til at deltage i tværkommunale samarbejder.   
 
En andet udfordring i forbindelse med forankringen af arbejdet med strategisk energiplanlægning er, 
hvordan det sikres, at arbejdet med strategisk energiplanlægning bliver ført videre efter at 
finansieringen af projektet Energi På Tværs stopper efter juni 2015 (Bilag A2).  
”Det er helt centralt, at vi fortsætter samarbejdet efter afslutningen af Energi På 
Tværs” Phillip Hartmann, teknisk direktør i Gladsaxe Kommune (Bilag A2) 
 
For at sikre fortsættelsen af samarbejdet, blev der til temaaftenen diskuteret, om muligheden for at 
oprette et fælles sekretariat, der kan fungere som platform for at skabe samarbejde. Dette sekretariat 
kunne have en faciliterende og rådgivende rolle i forhold til at etablere tværkommunalt samarbejde. 
Det pointeres dog af en række kommuner, at et sådan sekretariat, kun må være rådgivende, således 
at kommunerne ikke afgiver suverænitet, i forbindelse med energiplanlægningen i kommunen (Bilag 
A2).  
 
En anden mulighed for at fortsætte samarbejdet med strategisk energiplanlægning, er foreslået af 
Region Hovedstaden, der i forbindelse med vedtagelsen af deres næste regionale vækst- og 
udviklingsstrategi (ReVUS), undersøger muligheden for at indskrive samarbejdet om strategisk 
energiplanlægning i denne (Bilag C1). Herved ville en finansiering af samarbejdet kunne sikres. I et 
sådan samarbejde, skal man blot være opmærksom på, at regionerne ikke har nogle egentlig magt 
over den kommunale planlægning, og at regionen gennem sin finansiering blot kan prøve at påvirke 
kommunerne til at handle og arbejde med strategisk energiplanlægning. 
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En tredje ting, der kan sikre arbejdet med strategisk energiplanlægning og som også er blevet 
italesat på flere plan, er at gøre det lovpligtigt for alle landets kommuner, at arbejde med strategisk 
energiplanlægning (Bilag A2, B1). Således ville man sikre, at der i alle kommuner, på trods af 
manglende politisk opbakning, ville blive udført strategisk energiplanlægning. 
At gøre arbejdet med strategisk energiplanlægning lovpligtigt, vil også hjælpe til at sikre, at der bliver 
en mere ens planlægningscyklus i kommuner, og på tværs af regioner, i forbindelse med deres 
arbejde inden for klima- og energiområdet, hvilket vil i sidste ende kan hjælpe med at fremme 
tværkommunalt samarbejde (Bilag A2). 
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7. DISKUSSION 
Dette kapitel indeholder opgavens diskussion. Denne del diskuterer resultaterne af analysen 
foretaget i kapitel 6. Diskussionen er opdelt i tre afsnit, de to første diskuterer hver sin del af 
opgavens problemformulering, mens det sidste afsnit omhandler råd til Energistyrelsen, om hvordan 
man i fremtiden kan styrke arbejdet med strategisk energiplanlægning. 
7.1 HVORDAN UDFORDRER STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING?  
I analysen foretaget i afsnit 6.1, blev det undersøgt, hvordan strategisk energiplanlægning adskiller 
sig fra den nuværende planlægning, og derved hvordan den udfordrer, hvis den skal optages i 
regimet, der omhandler hvordan man planlægger inden for energi- og transportsystemet. Ud fra 
denne undersøgelse kom det frem, at der er en række mismatches i mellem de to typer at 
planlægning. 
 
En række af disse udfordringer knytter sig til kommunerne som aktør. Den strategiske 
energiplanlægning, kræver således, at kommunerne i fremtiden i langt højere grad skal tage en aktiv 
part i energiplanlægningen, og ikke blot som myndighed, der godkender varmeprojekter. 
Kommunerne skal således i fremtiden kortlægge, deres energiforbrug og –produktion, og lægge 
planer for, hvordan man strategisk kan arbejde for at nedbringe kommunens CO2-udledning. For at 
blive CO2-neutrale på sigt, bliver kommunerne dog nødt til at arbejde med og præge områder, der 
ligger uden for deres myndighed eller hvor de ikke har fuld indflydelse. Således bliver borgere og 
virksomheder også nødt til at blive inddraget i omstillingen. I denne sammenhæng stilles der krav til 
kommunen om at indtage en rolle som facilitator og oplyser, i forbindelse med at hjælpe erhvervslivet 
og borgere med eksempelvis energibesparende initiativer, som ligger uden for kommunens 
myndighed. 
 
Omstillingen til et fossilfrit energi- og transportsystem, og en effektiv implementering af strategisk 
energiplanlægning stiller også krav til det det nationale niveau. I denne forbindelse er det især 
essentielt, at ministeriet og Energistyrelsen lægger sig fast på, hvordan det fra statslig side tænkes, 
at fremtidens energi- og transportsystem skal se ud, og hvordan denne omstilling skal foregå. Denne 
viden er vigtig, da omstillingen til et fossilfrit energisystem, er en stor investering, hvor mange af de 
løsninger, der vælges vil have en lang levetid. Eksempelvis skal det planlægges strategisk, hvor 
mange biogasanlæg, der skal etableres fremover, for at der er biomasse nok, ligesom at det også 
er vigtigt at få disse etableret i forbindelse med infrastruktur, der aftager den overskudsvarme, der 
komme i forbindelse med forgasningsprocessen.   
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Valget af et fremtidsscenarie er også vigtigt, for den kommunale planlægning, da en national 
udmelding på dette område, vil skabe en sikkerhed i forhold til de investeringer og planer, som 
kommunerne selv skal udføre, og derved fremme kommunal handling, da risikoen for 
fejlinvesteringer vil blive mindsket. 
 
For at strategisk energiplanlægning kan blive rigtigt effektivt, er der også brug for at sikre et 
tværkommunalt arbejde, således at det undgås at kommunerne suboptimere, og vælger teknologier 
der modarbejder andre hinanden. Til at sikre en sådan tværkommunal indsats kunne, det tænkes at 
regionerne kunne få en rolle, ligesom at amterne havde en koordinerende rolle i forbindelse med 
varmeplanlægningen i 1980’erne. Regionerne skulle hermed hjælpe til at sikre, at regionen og dens 
kommuner, på bedste vis arbejde sammen, ligesom at regionen også kunne fungere som en platform 
for et samarbejde, hvor kommuner kunne drøfte fælles udfordringer og muligheder, for netop deres 
geografiske område. Hvis regionerne i fremtiden skal have en myndighedsrolle i 
energiplanlægningen, skal der dog en lovændring til, da regionerne i øjeblikket ikke har hjemmel i 
lovgivningen til at udføre planlægningsarbejde i forbindelse med energiområdet (Jørgensen, 2011: 
14).  
 
Det fremtidige fossilfrie energisystem lægger også pres på de energiselskaber, der i dag drives af 
fossile brændsler, disse selskaber skal således omlægge deres produktion inden 2035. Nogle af de 
muligheder der kunne være for disse selskaber, er at indgå i et samarbejde, med de kommuner de 
forsyner, således at de i et strategisk samarbejde, kan planlægge kommunernes fremtidige 
energisystem. 
 
Et sidste punkt som analysen udpeger som et område, hvor strategisk energiplanlægning kan 
udfordre regimets, er inden for den lovgivning, der i øjeblikket gælder for den eksisterende 
energiplanlægning. Fremtidens energisystem krav om integration og fleksibilitet af energisystemer, 
vil således også stille krav til en mere integreret planlægning af el og varme, hvilket i dagens 
lovgivning er splittet op og udmøntet på henholdsvis et statsligt og kommunalt niveau.  
7.2 HVORDAN KAN ENERGI PÅ TVÆRS FUNGERE SOM PLATFORM FOR SAMARBEJDE? 
Igennem analysen er der præsenteret en række muligheder og udfordringer i forbindelse med 
hovedstadens kommuner og deres arbejde med at skabe en fælles vision for hovedstadsregionens 
energi- og transportsystem. Jeg vil i følgene afsnit anvende det sidste punkt i læringscirklen, om 
evaluering, der skal redegøre for hvordan man ud fra de observationer, der er præsenteret i 
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analysen, i fremtiden kan arbejde med Energi På Tværs, for efterfølgende at diskutere, hvordan et 
fremtidigt samarbejde kan se ud. 
7.2.1 Evaluering af Energi På Tværs  
I analysen blev præsenteret en række konkrete udfordringer i forbindelse med arbejdet om strategisk 
energiplanlægning. Disse udfordringer er blandt andet knyttet til, at der fra national side ikke er 
fastlagt et fremtidigt energiscenarie, hvilke i øjeblikket bremser nogle kommuner i arbejdet med at 
igangsætte løsninger. Der hersker dog enighed om, at regionens kommuner kan lægge et pres på 
det nationale niveau og præge udviklingen af det fremtidige energiscenarie, hvis de indtager en aktiv 
rolle, hvorigennem de finder ud af, hvordan netop hovedstadsregionen kan bidrage til fremtidens 
fossilfrie energi- og transportsystem. 
  
For at finde frem til, hvordan netop hovedstaden kan bidrage, er det nødvendigt at klarlægge de 
muligheder og udfordringer, der kendetegner netop denne region. Nogle af disse blev italesat i 
forbindelse med de afholdte arrangementer i Energi På Tværs, men der er brug for en dybere 
undersøgelse af dette område. De områder, hvor regionen havde fælles udfordringer, og dermed 
også mulighed for et tværkommunalt samarbejde, er udvidelse og sammenkobling af hovedstadens 
fjernvarmesystem, energibesparelser, samt en redegørelse af hvordan eksempelvis geotermi, 
fjernvarmelagre og affaldsforbrænding og – forgasning, kan integreres i fremtidens energisystem. 
 
En anden af de observationer, der også blev gjort i løbet af projektet, var behovet for konkret at 
afprøve projekter, der har karakter af strategisk energiplanlægning, for i højere grad at forankre 
arbejdet i kommunerne, samt skabe en dybere forståelse for, hvilke udfordringer, der opstår 
organisatorisk, når der arbejdes tværkommunalt inden for dette område. Således skal Energi På 
Tværs, i fremtiden fokusere på at, udpege konkrete projekter, hvor værktøjet strategisk 
energiplanlægning kan afprøves.  
7.2.2 Platform for samarbejde 
I løbet af de afholdte arrangementer blev nødvendigheden for, at fortsætte eller etablerer et 
samarbejde omkring den tværkommunale energiplanlægning efter projektet Energi På Tværs 
ophører italesat. Af muligheder, der blev drøftet var oprettelse af et sekretatriet, der kan videreføre 
det igangværende arbejde, der foregår i Energi På Tværs, ligesom muligheden for at indskrive 
arbejdet med strategisk energiplanlægning i Region Hovedstadens ReVUS bliver undersøgt. Et 
samarbejde i form af et fremtidigt sekretariat, der bliver finansieret af Regionen Hovedstaden, og 
bakket op af en vision, der er godkendt af kommunerne er således tænkelig.  
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I løbet af analysen, blev der dog redegjort for et par udfordringer i forhold til et fremtidigt regionalt 
samarbejde, disse udfordringer omhandler, at ambitionsniveauet og den politiske opbakning er 
meget forskellig fra kommune til kommune. Denne udfordring skal et fremtidigt samarbejde kunne 
rumme. Dette kan eksempelvis gøres ved at samarbejdet om strategisk energiplanlægning bliver 
inddelt i centrale indsatsområder, hvor inden for kommunerne kan deltage, hvis området er 
interessant for netop deres udfordringer i energiplanlægningen. Disse områder kunne være 
transport, varmeforsyning, energibesparelser, affald og elforsyning, der som tidligere nævne i Energi 
På Tværs alle er områder af central karakter for omstillingen. 
  
I et sådant samarbejde, vil ambitiøse kommuner kunne mødes om fælles udfordringer, og indgå i 
tværkommunale samarbejder, ligesom at de mindre ambitiøse kommuner kan følge med fra 
sidelinjen, og hente inspiration fra at de erfaringen der her gøres. Et fælles regionalt samarbejde kan 
også tænkes at have ressourcer til at undersøge, nogle af de spørgsmål, der kommer i forbindelse 
med omstillingen, eksempel hvordan man kan ændre på de samfundsøkonomiske beregninger, 
herunder diskonteringsrenten, samt hvordan omstillingen kan hjælpe med at skabe lokal vækst i 
regionen.  
7.3 RÅD TIL ENERGISTYRELSEN  
I forbindelse med opgavens analyse af både, hvordan strategisk energiplanlægning udfordrer den 
nuværende planlægning, samt hvilke udfordringer og muligheder for samarbejde, der er identificeret 
i projektet Energi På Tværs, vil jeg nedenfor komme med råd til, hvordan energistyrelsen og det 
nationale niveau i fremtiden kan arbejde med området omkring strategisk energiplanlægning: 
 At der udarbejdes et nationalt energiscenarie, hvori der medtænkes hvordan landets 
regioner og kommuner kan bidrage til udviklingen af et fossilfrit energi- og transportsystem.   
 At muligheden for at indføre en lovgivning, der pålægger kommuner at udarbejde en 
strategisk energiplan undersøges. Denne lovgivning kunne eventuelt være en tilføjelse til 
varmeforsyningsloven.  
 At undersøge muligheden for at indføre afgifter og incitamentstrukturer, der fremmer 
tværkommunalt samarbejde og de tekniske løsninger, der skal indgå i fremtidens fossilfrie 
energisystem. 
 
Afslutningsvis vil jeg også energistyrelsen til at fortsætte sin støtte til den videre modning af værktøjet 
strategisk energiplanlægning. Da en bæredygtig transition af de socio-tekniske systemer, jævnført 
Shove & Walker (2007: 764) ”takes place through processes of co-evolution and mutual adoptaion 
within and between the layers”.     
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8. KONKLUSION  
Jeg har i nærværende opgave undersøgt nedenstående problemformulering: 
”Hvordan udfordrer strategisk energiplanlægning den eksisterende 
energiplanlægning i hovedstadsregionens kommuner, og hvordan kan Energi På 
Tværs skabe en platform til at overkomme de udfordringer i et nyt samarbejde? ” 
   
For at undersøge opgavens problemformulering har jeg gjort brug af teorien om transition af socio-
tekniske systemer, med udgangspunkt i Frank W. Geels multi-level model til at svare på første del 
af opgavens problemformulering, mens jeg har gjort brug af aktionsforskningsværktøjerne 
aktionseksperiment og læringscirklen til at svare på anden del. 
 
I forbindelse med analysen af første del af problemformuleringen og brugen af multi-level modelen, 
undersøges det, hvordan den nuværende energiplanlægning som regime, er forskellig fra 
nicheinnovationen strategisk energiplanlægning, ligesom at det også undersøges, hvordan det 
socio-tekniske landskab påvirker de to typer af planlægning. Dette giver tilsammen et billede på, 
hvordan strategisk energiplanlægning udfordrer den nuværende planlægning, hvis det med tiden 
skal optages i det regime, der udgør energiplanlægning i Danmark. Denne analyse viser, at det 
socio-tekniske landskab, igennem nationale målsætninger og europæiske direktiver, tvinger energi- 
og transportsystemet til i fremtiden at blive fossilfrit, hvilket lægger et pres på den måde der indtil 
videre planlægges inden for området, hvilket skaber et window of opportunity til at andre typer af 
planlægningsværktøjer kan optages i regimet. Dette planlægningsværktøj, kunne være strategisk 
energiplanlægning, som det socio-tekniske landskab igennem energiaftalen af 22. marts 2012, 
fremmer og modner, ved statslige finansiererede projekter, hvor der arbejdes med strategisk 
energiplanlægning. Derudover viser analysen, at der er en række mismatches i mellem den 
nuværende planlægning og strategisk energiplanlægning. Disse mismatches knytter sig især til 
aktørenes roller og lovgivningen inden for el- og varmeplanlægningen, der i det fremtidige fossilfri 
energisystem i langt højere grad kræver integration og fleksibilitet.  
 
Ved at gøre brug af læringscirklen har jeg trukket viden ud fra projektet Energi På Tværs, der er et 
af det statsligt finansierede projekter om strategisk energiplanlægning, der i henhold til teorien blev 
betragtet som et aktionseksperiment. I analysen af arbejdet med strategisk energiplanlægning og 
omstillingen til et fossilfrit energi- og transportsystem, erfarede jeg en række udfordringer og 
muligheder i arbejdet med strategisk energiplanlægning. Disse knytter sig til et manglende fremtidigt 
energiscenarie fra national side, hvilket hindrer nogle kommuner i at handle, blandt andet grundet 
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frygten for fejlinvesteringer. Igennem analysen blev der identificeret en række fælles udfordringer og 
muligheder som regionens kommuner i fremtiden kan samarbejde strategisk omkring. Disse 
områder er fjernvarmeudbygning, energibesparelser og hvordan hovedstadsregionen i fremtiden 
kan bidrage til fossilfri energiproduktion. 
 
For at forankre og fortsætte det samarbejde, der er opbygget i Energi På Tværs er det vigtigt, at der 
bliver igangsat nogle konkrete initiativer, hvor strategisk energiplanlægning i praksis bliver afprøvet. 
For at skabe en platform for samarbejde foreslås det, at der i forlængelse af Energi På Tværs 
oprettes et sekretariat, der kan facilitere og rådgive kommunerne i den tværkommunale 
energiplanlægning. Det er dog vigtigt, at et fremtidigt samarbejde anerkender at kommuneren har 
forskellige udfordringer og ambitionsniveau. Således foreslås det, at et fremtidigt samarbejde skal 
identificere en række centrale indsatsområder, hvor inden for kommunerne kan samarbejde, hvis 
det er relevant for deres kommunale samarbejde. Region Hovedstaden undersøger i øjeblikket 
muligheden for at indskrive arbejdet med strategisk energiplanlægning ind i ReVUS’en, hvilket kan 
danne grundlag for en finansiering og platform for et fremtidigt arbejde.   
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